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اليت كاجهت الدافع ىو ادلعبئ لشخص ما للقياـ هبذا النشاط. ىناؾ نوعاف من الدكافع 
شخص ما عند اجراء االنشطو كىي الدافع اجلوىرم كخارج اخلاص. كما اف الطبلب اجلامعيُت 
اختربكا باالنغكا رايا رايا يف دراسة اللغة العربية. كيهدؼ ىذا البحث إذل معرفو الدكافع كراء الدراسة 
امل اليت تؤثر علي دكافع الدراسة الدكرية اليت يقـو هبا الطبلب يف تعلم اللغة العربية. )ب( معرفو العو 
الدكرية الطبلبية يف تعلمها للغة العربية. كيتم احلصوؿ علي نتائج البحوث عن طريق اجراء ادلقاببلت 
 كادلبلحظات. كاستنادا إذل نتائج البحوث ؽلكن اخللوص إذل اف الدافع من اخللفية ، كىي كجود
. الدافع اجلوىرم ىو الدافع للركاكيو من الوعي بالعبلقة مع اهلل ، ام اف يةكالدافع خارج الدخلية
الذم يؤثر علي البيئة  ككجود. عامل دافع ماديوباؽ نفهم اف تعلم اللغة العربية ىو التزاـ. دافع 
 .كاألصدقاء
 











Motivasi adalah sebuah penggerak seseorang untuk melakukan aktivitas. 
Ada dua motivasi yang dialami seseorang ketika melakukan aktivitas, yaitu 
motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Hal ini juga yang melatarbelakangi mahasiswa 
Universitas Palangka Raya dalam mempelajari Bahasa Arab. Penelitian I ni 
bertujuan untuk (a) Mengetahui motivasi apa yang menjadi penggerak mahasiswa 
Universitas Palangka Raya dalam mempelajari Bahasa Arab, (b) Faktor-faktor 
yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam mempelajari 
Bahasa Arab. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi 
lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa motivasi 
mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam mempelajari Bahasa arab, yaitu 
adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 1) Motivasi intrinsiknya adalah motivasi 
spiritual (ruhiyyah), yaitu pemahaman bahwa mempelajari Bahasa arab karena 
kewajiban yang diperintahkan Allah SWT, kepada hamba-Nya untuk memahami 
makna Al-Qur’an dan Hadis yang bahasanya merupakan Bahasa Arab. Sedangkan 
motivasi ekstrinsik yaitu motivasi materi (maddiyah), keinginan membuka tempat 
kursus berbahasa Arab, ingin menjadi guru Bahasa Arab dan menambah kosakata 
dalam berbahasa asing. 2) Faktor pertemanan dan lingkungan sekitar juga 
memberi pengaruh mahasiswa Universitas Palangka Raya untuk belajar Bahasa 
Arab, banyaknya teman yang ikut belajar Bahasa Arab, sehingga muncul 
dorongan untuk ikut belajar Bahasa Arab dan suasana lingkunga sekitar yang 
kental dengan suasana keislaman juga mampu mendorong untuk belajar Bahasa 
Arab. 
 






















 إف صبليت ك نسكي ك زليام ك شلايت هلل رب العادلُت
“ sesunggunya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku 
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 . خلفية البحثأ
ندكنيسيا اإل دخوؿ اللغة العربية إذل جراء أف ك التواريخ ادلسجلةيف  فإ
لندية يمثيبل ذلا بللغات األجنبية األخرل مثل اذلمشاركة بدخوؿ دين اإلسبلـ . ال
ليزية كالفرنسية كيَتىا. اللغة العربية أقدـ ادلعركفة لقومنا.  ال يظهر قيمة صلكاأل
لتعلم اللغة  بينهم نشعر هبم قيمة تطورىا  الدكافعمستول جيد.ك ال التشجيع أك 
 (p. 148 ,بارارة) .ليزية ك اللغات األجنبية األخرل ادلثاؿصلماعدا أقل اللغة األ
ا  إندكنيسيااللغة العربية يف       إندكنيسيا فاأكرب من سك كذلا دكرة مهمة جدن
 مصدر  فأل كم ملزموف بتعلموف اللغة العربية أهنأيالبهم ادلسلموف. 
 السنة. ك أفالقر  ىيالتعاليم اإلسبلمية 
كاألحاديث اليت تستخدـ بللغة العربية كاليت تطالب كل  أفحقيقة القر     
 ىيينجح يف الدنيا كاآلخرة لتعلم اللغة العربية بصدؽ حقيقي. ىذا  أف إنساف
اذلدؼ األساسي الذم غلب تطويره من قبل البشر لتعلم اللغة العربية. كسيكوف 
 قوة دافعة قوية للبشر ىف التعلم.
شخصنا ليس لديو دافع يف التعلم  فأل ،حتفيز التعلم ضركريا ىف عمليةكاف      
شيئنا ما سيتم فعلو ال  أفشطة التعلم. ىذه عبلمة على أنال ؽلكن القياـ ب ك
 ياجاتو.يبلمس احت
تغيَت يف إثارة الشخصيات كتفاعبلت األىداؼ  ىي الدكافع فإاؿ دكنالد ق      
 العاطفة هَتتغيَت يف طاقة الشخص الذم يتميز بظ ىي الدكافعادلتوقعة. 
(. تغَتات 173 :1992 ،)الشعور( كرد الفعل لتحقيق اذلدؼ. )عمار محالك




فعندئذ يكوف لدل شخص ما دافع قوم لتحقيقو بكل  كيرض معُت من نشاطو 
 (p. 148 ,2011 ,ذمرة)د اليت يستطيع القياـ هبا لتحقيقو. هياجل
براىاـ ماسلو التسلسل اذلرمي لبلحتياجات أك افع كفقا أك يف حُت أكد الد 
ليست راضية  نسافحاجات اإل فإف  ماسلو حتياجات. كفقا اذلرمي لبلالتسلسل 
سيبذؿ  كشطة. عندما يتم الوفاء مبتطلبات أقل نافع ألداء سلتلف األك ىي أساس الد
ا لتلبية أعلى هيج نسافاإل  .اإلحتياجاتدن
الفيزيولوجية أك احلاجة  اإلحتياجاتىي  ىناؾ حاجة عامة  ككفقا دلاسلو  
. يتم  أفاحلاجة إذل  كاحلاجة إذل التعاطف  كاألمنية  تياجاتاإلح كللبقاء  حتًـت
( اليت غلب اإلحتياجاتماسلو كاحتياجات نقص )د  اإلحتياجاتالتعبَت عن ىذه 
ية. إذا مت نناإظهار السلوؾ االجتماعي أك ال األ نسافؽلكن لئل أفالوفاء هبا قبل 
يليب احلاجات  أف نسافالبشرية العامة عندئذ ال ؽلكن لئل اإلحتياجاتالوفاء ب
أم احلاجة إذل  ك نسافاألعلى إال احلاجة إذل حتقيق ذاتو أك حتقيقو بواسطة اإل
احلاجة إذل تنفيذ  ىيكىذا  ك( اإلحتياجاتحتقيق نفسها أك حتقيق الذات )أم 
احلاجة  كة الذاتية اآلخرين دكف ادلصلح تليب نفسها ك أفشطة اليت ؽلكن نسلتلف األ
 ,مجريس)التفكَت من كجهات نظر سلتلفة.  احلاجة إذل التفكَت ك إذل اجلماؿ ك
2013, pp. 172-173) 
مقارنة  ك إندكنيسيااللغة العربية ىي أصعب الغات دلعظم الناس خصوصا يف  
ليزية. خاصة بالنسبتهم الذين من بداية دراستو صلمع للغات األجنبية األخرل مثل األ
اإلعدادية اؿ  كال يتم إدخاؿ دراسة اللغة العربية إطبلقا منذ ادلدرسة االبتدائية  ك
دكف يف  البدائية  ك اإلعدادية اجلامعة على الدرس العريب على اإلطبلؽ  لذلك يًتد
 القوم ادلطلوب للتعلمها. الدكافعتعلم اللغة دتتاج ىي  أف تعلم.
. ىي فاتناكسط كاليم كارايانباليف مدينة  ة اجلامعةالعام ىي بالنكاراياجامعة  
كلية تدريب   ككليات   7. يتكوف من افتانكاليمأكؿ جامعة حكومية يف كسط  
  ككلية احلقوؽ ك  كلية اذلندسة ك  كلية الزراعة   ك اإلقتصاديةكلية   كادلعلمُت كالًتبية 




ال يتضمن اللغة العربية يف دكراهتا. كلكن ىناؾ بعض طبلب  احلـر اجلامعة أفمن 
س مثل متابعة الدرك  اجلامعةامعة بالنكارايا الذين يدرسوف اللغة العربية خارج اجل
 ىيم ليس لديهم أساسي )عريب( على اإلطبلؽ. بناء على ىذا أهنالعربية يف حُت 
 :فاما يكمن كراء ادلؤلف لرفع العنو 
 رايا"بالنكايف  اللغة العربية تعلم يف رايااجلامعة بالنكا "دكافع طبلب
 أسئلة البحثب. 
صياية ادلشكلة على النحو  ةؽلكن للباحث كبناء على خلفية ادلشكلة ادلذكورة أعبله      
 التارل:
 كارايا يف دراسة اللغة العربية؟نافع كراء طبلب جامعة بالك ما الد .1
 تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية؟ الدكافع ما ىي العوامل اليت تؤثر على .2
 أهداف البحث . ج
 اللغة العربيةتعلم نكارايا يف لامعة بااجلافع كراء طبلب ك دلعرفة الد . 1
 الطبلب يف تعلم اللغة العربية دكافعمعرفة العوامل اليت تؤثر على  . 2
 البحوث السابقد. 
ىناؾ العديد من الدراسات اليت تناقش حوؿ  كإذل مبلحظات ادلؤلفُت  استناد      
 البحوث السابقالتعلم مثل:   دكافع 
ليجايا  كتدريب ادلعلمُت جامعة سنن كا ة طربيةةأطركحة أكمي باركرة قسم ببا كلي .1
)دراسة حالة  ك"رلاؿ التعلم التحفيزم للدراسات العربية  فايوجياكارتا. بعنو ب
ياكرتا(. تركيز البحث لثامنة مدرسة الثنوية احلكومية يوجالطالب من الدرجة ا
 د ادلعلمُت لتعزيز دافعية الطبلبهيمي للطبلب كجعلىلتحديد التحفيز الت
الدكلة اإلسبلمية  اللغة العربية كلية تربيةم علىالرمحن ختصص يف ت جَتأطركحة  .2
د ادلاجيستَت لزيادة التحفيز هي"ج فايوجياكارتا. بعنو بكاليجايا   فاجامعة سون
يوجياكارتا".  7على تعلم اللغة العربية فئة الطالب الثامن مدرسة الثنوية احملمدية 




معرفة العوامل اليت  كد ادلبذكلة للمدرسُت لتعزيز دافعية تعلم الطبلب هيكمعرفة اجل
 للتعلم. الدكافعدتنع 
م كلية الًتبية علىبرنامج دراسة اإلدارة الًتبوية قسم إدارة الت كاألطركحة العزية   .3
 الدكلة "التحفيز الطالب يف فا. بعنو 2015جامعة يونغَتيتاس نيغَتم يوجياكارتا 
يوجياكارتا". الًتكيز على البحوث: معرفة نوع دافع الطبلب  15 مدرسة الثنوية
تعلم الطالب مع التحصيل الدراسي  الدكافعمعرفة العوامل اليت تؤثر على  ك







 دراسة النظرية .أ
 تعريف الدوافع .  1
إذل  لمشبعة يؤد حاجة يَت ىيلغة الدافع  ادكافع مجع من دافع كمعناى 
على قوة الدافع. فالبحث عن األكل  يتحدد ىذا السلوؾ ك للفرد سلوؾ معُت
 ىذا مبجرد إشباع ىذه احلاجة ينقض  اجلوع ك ىيطبيعي  اعتماد يأيت من كاقع
 طبيعة أفك . يتحرؾ ك يفعل فعبل لنيل يايتو فأل نسافاإل السلوؾ. كأّما
يبذؿ  أفدائما إذل  و ؽليلنيفعل أكثر شلا يقـو بو فعبل أل أفيستطيع  نسافاإل
الدكافع كوسائل فعالة يف ىذا السبيل.  دا أقّل شلا يتوفر لديو ك أصبحهيرل
 نعقاب أك ثوابا هبذا يكوف ىناؾ مكاف   احلافز باجلزاء سواء كيرتبط الدافع أك
ىي اليت تقـو  : الدكافع اإلغلابية ك8حيث النوع ينقسم الدكافع إذل نوعُت 
ك ىي اليت تقـو على أساس  على أساس الًتييب ك التحبيب. الدكافع السلبية
 .التخويف ك الًتىيب
 الدكافع اإلغلابية  ( أ
  ()يف بيكًت ح. رـكهتا اشأنتكوف ىذه الدكافع على شكل الرجاء اليت 
إذل الطبلب لًتقية  إعطاء اجلزاء ىيادلقصود من الرجاء يف التعليم  أّما
اجلائزة أك اذلداية أك الشهادة دلن  كإعطاء النتيجة أك ريبتهم يف التعلم
 . يكوف منهم الفائز
 الدكافع السلبية  ( ب
كادلادية منها على  و كأساليبو ادلختلفة ادلعنويةنافتأخذ صوره العقاب بألو 
أجدل ك أحسن؛ الدكافع  سؤاؿ طبيعي: أيهما فايربز السواء. كمنهما 




ادلنشودة ك  لكبلعلا من دكافع دكره يف إحداث األثر أفشلا الشك فيو 
كاستعماالتو اخلاصة. كقد  النتيجة ادلطلوبة. كلكل منهما أيضا موافقو
عالية شلا يف موقف معُت أجدل ك أكثر ف يكوف استخداـ أحد النوعُت
من طبيعة النفس  . ك كبلعلا أيضا يتمش يناالث لو يستخدـ النوع
 ك مع ما أقرّتو الشارائع السماكية من ثواب كعقاب لتهذيبها يةنساناإل
 ).الشرائع كتأديبها كسَتىا يف الطريق الصحيح الذم رمستو ذلا ىذه
 (2018)ركسادم، 
يعٌت إثارة الدافعية. ك يرم  موتيفسيئنيليزية صلإالدكافع قي اللغة 
الدافعية رلموعة الظركؼ الداخلية ك اخلرغلية اليت  أفالًتتوم يف كتاب ثلئر 
عندما ؼلتل. ك  فاك إعادة األتز  يحترؾ الفرض من أجا حتقيق حاجاهت
ك  هيللدكافع ثبلث كظائف أساسية يف السلوؾ ىي: حتريكو ك تنشيط
)يف ثائر أمحد توجيهو ك احملافظة على استدامتو إذل حُت إشباع احلجة.
, الدافعية ىي التحريك لك( ك لذ16الدافعية النظرية ك تطبيق: يابرم:
يف سد  فايغَت السلوؾ إذل األحس أفالذم يكوف يف داخلية ادلرء ليسعى 
 حاجتو.
 الدكافع. نظرية  2
 Association Theory)النظرية األرتباطية )أ. 
النظرية األرتباطية بتفسَت الدكافع يف ضوء النظريات العلم  تعٍت ىذه 
بة. اذات ادلنجى السلوكي أك ما يتلوؽ عليها عادة بنظريات ادلثَت_ االستج
 تورندايك من أكائل العلماء الذين نتاكلوا مسألة التعلم جتريبياكاف   ك قد
عاؼ االيتجبة ك استجابة ما إذل إضاإلشباع الذم يتلو  حيث يؤدل
 أك عدـ  فازعناأل يف حُت يؤدل كتقويتها
إلشباع إذل إضعاؼ االستجابة اليت يتلوىا. ك طبقا ذلذا  يف حُت  




ادلتعلم  أفمعينة يف كضع مثَتم معُت. أم  اإلستجاباتالكافية كراء تعلم 
 إلشباع ك جتتنب حاالت األدل. يسلك طبقا لريبة يف حتقيق حاالت
 (2010)القبطية، 
 Cognitive Theory))النظرية ادلعرفية  ب.
يتمتع بإرادة  وسللوؽ عاقل نسافاإل أفادلعرفية تفًتض  التفسَتات 
لذالك  تؤكد ىذه اتفسَتات   كاذ القرارات اليت يريب فيهادتكنو  من إخت
يتمتع بدرجة عالية من الضبط   هيم الدافعية الذاتية ادلتاصلة فهيعلى مف
الذايت ك تعترب ظاىرة حب استطبلع  نوع من الدافعية الذاتية ك اليت دتثل 
ستطبلع أثره الوضح يف التعليم االيا ذاتيا  ك أساسيا الدافع حب إنساندافعا 
و يساعد الطبلب ك خاصة األطفاؿ على نأل النفسيةك اإلبتكار ك الصحو 
إبداء الريبة يف معريفة  ، اإلستجابة العناصر اجلديدة ك الغربية ك الغامضة
ىي أمور ضركرية   فسهم ك عن بيتهم ك ادلثابرة يف ذالكأنادلزيد عن 
 لتحسُت القدرة على التحصيل.
 (Theory Humanistic)ية نسانالنظرية اإل ج. 
النظرية بتفسَت الدافعية من حيث عبلقتها بدراسات هتتم ىذه  
إذل  ةيالشخصية أكثر من عبلقتهاىا بدراسات التعليم ك ترجع ىذه النظر 
ية ؽلكن تصنيفها على ضلو حرمي نسانالدافعية اإل أفماسلو الذم يفًتض 
بينما  ويتضمن سبع حاجات تقع احلجات الفيزيولوجية يف قائدة التصنيف
 جات اجلمالية يف قمتو علي النحو التارل:تقع احل
احلجات الفيزيولوجية: مثل احلجات إذل الطعاـ ك الشرب ك األككسجُت       (1
 ك الرحاة.
ينة أن: تسَت إذل ريبة الفرض يف السبلمة ك األمن ك الطماحلجات األمن (2




يف حبلت الطوارئ مثل احلركب ك األكباء ك الكوارث  النشط لؤلفراد
 الطبعية.
يف إقامة عبلقات  الفرض تماؤ: تسَت إذل ريبةناحلجات احلب ك األ (3
قربُت من الفرض ادل ك  بصفة عامةرين ألخية ك عاطيفية مع اناكجد
اة الفرض عند يياب أصدقائو ناىذه الشعور يف مع بصفة خاصة. ك تبد
 ك ادلقربُت لديو. ك أحبائو ك أطفالو 
احًتاـ الذات: تسَت إذل ريبة الفرد يف إشباع احلجات ادلرتبطة  احلجات. 4
بالقوة ك الثقة ك اجلدارة ك الكفائة ك الفائدة ك عدـ إشباعها إذل الشعور 
 باضعف ك العجز ك الدكنية.
تو ادلتنوعة ناحاجات حتقيق الذات : تسَت إذل ريبة الفرد يف حتقيق امك .5
ك يف النشاطات ادلهنية ك للؤلمهنية اليت ؽلارسها ضلو فعلي ك تبدعلى 
الفرد يف حياة الراشدة ك اليت تنفق مع ريباة ك ميولو ك قدراتو حيث 
الراشدين فقط لعدـ قدرة  يقصر ماسلو ىذه احلاجات على أفراد
األطفاؿ على حتقيق ىاذه احلاجات بسبب عدـ اإلكتماؿ مبوىم ك 
 نضجعهم.
تسَت إذل ريبة الفرد ادلستمرة يف ادلعرفة ك . حاجات ادلعرفة ك الفهم: 6
ك ريبتو   يالفهم  يف  ك تظهر النشاط اإلسطبلعي ك اإلستكشاؼ ذل
من ك احلصوؿ على أكرب قدر  ككذالك يف البحث عن ادلزيد من ادلعرفة
األكادمي  ك ىاذه احلاجات ذلا دكر حيوم يف سلوؾ الطبلب وادلعلومات
 .ذاتية داخلية دكافعا تعتمد على هنأحيث 
. حاجات اجلملية: تدؿ على الريبة يف القياـ اجلملية ك ميل بعض األفراد 7
ارل تفديل الًتتيبو النظاـ ك األطساؽ النشاطت ادلختلفة ككذالك زلولة 




البحث ك اجلماؿ ك تفضيلو كقيمة بصحة نفشسية سليمة ؽليل إذل 
 بصرؼ النظر عن أية منفعة مادية.
 نظرية التحليل النفس د. 
مبفاىيم جديدة ختتلف عن  ىذه النظرية إذل الفركد الذم نادل    
مفاىيم النظرية األرتباطية ك ادلعركفية مثل الغريزة ك األشعور ك الكبت عند 
 (2010)القبطية،  ء.)تفسَت السلوؾ السوم يَت السوم على حد سوا
 الدكافع الداخلية ك اخلارجية ق. 
 : اخلارجية الدكافع ك الداخلية لدكافع
 اليت ك  النشاط داخل توجد اليت القوة تلك ىي ةالداخلي الدافع      
 لتحقيق دهياجمل مواصلة ك العمل يف الريبة إذل تؤدل فػ ضلوىا ادلتعلم جتذب
 ك دؽلومة أكثر يكوف التعلم أف بركنر يؤكد خارجي تعزيز كجود دكف اذلدؼ
 ك خارجية بتعزيزات مدعمة يَت ك داخلية الدكافع كوف حالة يف استمرارية
 : يلي ما ضمن التعلم دافعية يف ادلؤثرة العوامل نلخص
 بالعمل القياـ يف الريبة أك الدافعية .1
 بالعمل القياـ على الفرد قدرة .2
-http://arabs-nlp.blogspot.com/2014/01/blog) تعزيزات من البيئة تقدمو ما .3
post_7636.html ،4152) 
 ،للدافعية أشكاؿ أف 1998 ثومبسوف ك آرمسًتكنج ك براكف كيرل        
 دافعية: منها
 عكاساأن كتعد كزلدد مبوضوع اىتمامو أك الفرد دليل الطبيعي النمو تعٍت ك داخلية
 األعماؿ أداء يف ادلستمرة كادلشاركة معرفتو زيػادة فػي يسهم الذم الفرد ذلدؼ
 ككل االستطبلع حب ك الذاتية كاستقبلليتو بنفسو الفرد ثقة يف كتتضح كادلختلفة
 يف الريبة تعٍت خارجيػة ك كدافعيػة. الذات حتقيق ىي األساسي ىدفو ذلك




 على األعماؿ ىذه تعود ْتيث كالفرد لدل ازهأصل ادلراد بالعمل خاصة مهارات
 (2013)الربيع،  .الرضا بشعور الفرد
  و مدفوع بدافعة معينة بعضها فطرم أن لوجدنا نساينإذا نظرنا إذل السلوؾ اإلك. 
 كبعضها مكتسب
األكلية  ىي الدكافع اّليت دل يكتسبها الفرد من بيئتو عن  :الدكافع الفطرية  .1
ا ىي عبارة عن استعداد يولد الفرد مزكدا ظلإك  وكالتعلم أفكادلر  طريق اخلربة
الدكافع  فإف  ب ذلك ناك إذل ج ا بالدكافع الفطريةناأحي كذلذا فهي تسمى
 أفأك على األقل يف سن مبكر أم قبل  ادليبلد منذ ههَت الفطرية ؽلتاز بظ
يقدمها لو ادلنزؿ كادلدرسة  يستفيد الفرد من اخلربة كمن أساليب الًتبية اليت
 .كاجملتمع بأسره
وية ) ىي الدكافع اّليت تنشأكنتيجة لوجود ناالدكافع ادلكتسبة الشعورية الث  .2
اليت يعيشها ك زلاكلتو التكّيف مع نظمها فيعدؿ بالتبعية من  الفرد يف البيئة
ك  تنظيما خاصا فتكوف الدكافع ادلكتسبة الشعورية ينظمها دكافعو الفطرية ك
 :يصّنف علماء النفس احملدثوف الدكافع إذل قسمُت علا
كىي الدكافع الفطرية اليت ترتبط ْتاجات  كالدكافع الفسيلوجية . أ
 فاسجة البدف من نفس أك اختبلؿ االتز أن الفسيلوجية كما ػلدث يف
 نسافىي الدكافع اليت تتعلق ْتاجات اإل  الركحيةة الدكافع النفسي . ب
واع أنالدكافع إذل ثبلثة : قاؿ كدكرث ك مرقيس .النفسية كالركحية
 :كىي
الداخلية الوظيفية كاحلاجة إذل  نسافالدكافع ادلتعلقة بأعضاء اإل( 1)
 .ذلك الطعاـ كالنـو كما أشبو




       الشرطية احلالة تناإذاك الدكافع ىذه كظهرت. ىي االكتسو على  
 ادلَتاث من نتيحة النفس تلقاء من القوية السريعة بالردكد تتطلب
 .اخلارجية
 ك. بنا زليط معُت ىدؼ إذل تتجو اليت الدكافع ىي ك اذلدفية دكافع)ج( 
 كاحلاجة بادلناكرة القياـ إذل كاحلاجة االستقبلؿ إذل احلاجة على تشتمل
  احلياة مواجهة على الدكافع ىذه كظهرت الشئ يف الريبة إذل
 مكثف كجو على اجتماعية يَت أف تنااجتماعيةك
 الدكافع تصنيف" الًتبوم النفس علم" فيكتا محاـ كامل فادية الدكتورة كقالت ز. 
 :يلي كما
 ادلكتسبة كالدكافع الفطرية الدكافع. 1
 نسافاإل احلياة الكائنات مجيع بُت عاـ تتميز الفطرية الدكافع فإف      
 بوجو احليوم للسلوؾ أساسي وأن ك الوراثة طريق عن تتحدد ك فاكاحليو 
 الدكافع أف يعٍت ال كىذا. الفرد عمر من األكذل السنوات يف كيظهر وعام
 ضعفا أك قوة فتزداد بالبيئة تتأثر بل ك العمر طواؿ حاذلا على تبقى الفطرية
 بسبب فإف   ادلكتسبة الدكافع أما.بآخر أك بشكل إشباعة أساليب تتعدؿ
 تفاعل نتيجة كتنشا ىيمولد منذ نسافاإل ذلا يتعرض اليت التطبيع عملية
 مدفوعا يظل ال كسلوكو. ادلختلفة االجتماعية كالظركؼ البيئة مع الفرد
 دكافعو على حتدث جوىرية تعديبلت أف بل ككحدىا الفطرية بالدكافع
 يتوافق كي نسافاإل السلوؾ على تؤثر كجديدة صورة تأخذ ْتيث األكلية
 .كتعقيدا ثرائها بكل الناس حياة مع
 البلشعورم الدافع ك الشعورم الدافع. ب





 دكف حتب من إذل فتقًتب الدافع إشباع تعًتض عقبات ىناؾ يوجد دل إذا  
 كلأنب كعي
 تباهأن التفت كلقد. ضلوه مندفعُت ناأن عن تكشف كجوىنا كتعابَت كاتنا حر 
 تأثَت حتت ادلكبوتة أك ادلقنعة الدكافع من آخر نوع إذل النفسي التحليل علماء
 امسوىا اليت الدكافع تلك كىي كالنفسية الصراعات أك االجتماعية الضغوط
 إضاعة أك األقبلـ كزالت أفاللس أففلت يف يظهر ما كىي كالبلشعورية بالدكافع
 .كنسيا األشياء
 ومناالث أك األساسي الدافع. ج
  كالشراب للطعاـ الدافع مثل كالنوع احلياة على احملافظة دكافع اعتربت فلقد    
 اعتربت بينما. بدكا احلياة تستمر ال حيث أكلية دكافع مبثابة كاألمومة كاجلنس
 كحتقيق الذات تقدير أك االستطبلع أك كادلقاتلة فاالعدك  إذل الدكافع ؾ أخر دكافع
)الشفاء،  . عدمة أك بوجودىا تستمر أف للحياة ؽلكن ويةناث دكافع مبثابة والذات
2014) 
من بُت أمور  كشطتو أنالذم يشجع ادلرء على القياـ ب الدكافعإمساعيل: "زلمد    د.
 :أخرل
كاألدكات البلزمة لتلبية  نسافاليت تشمل جسم اإل مواد أك مواد حتفيز  . 1   
 .احتياجاتو ادلادية
ىي حالة نفسية مطلوبة دائمان  دافع عاطفي أك يَت مادم )القضاعة ادلعنوية( . 2   
 .تكوف شللوكة لشخص ما أفكتريد 
 .و كتعاذلنالديو عبلقة مع اهلل سبح أفيف شكل كعيو  ةالركحي الدكافع. 3
 (p. 94 ,2014 ,الرمحن)




يف  .أم الفرد يرتكب فعبلن بسبب اخلوؼ كراء اخلوؼ أك اخلوؼ الدكافعأ. 
ادلثاؿ بسبب هتديدات  وتقـو شخص بأفعاؿ ما بسبب اخلوف ك ىذه احلالة
 .ذلك على اخلوؼ من العقاب كما من اخلارج
أم الفرد الذم يقـو بشيء للحصوؿ  يةاحلافز  الدكافعأك  ةالتحفيزي الدكافعب. 
 .كيَتىا  اجلوائز ك وادلكافآت تعاب كمثل احلصوؿ على اإلعلى احلوافز 
ا هنأل الدكافع ىيالذايت  الدكافعموقف /الدكافعأك موقف  الدكافعموقف ج. 
أكثر جوىرية  ىي الدكافعىذا  .ظهر الفائدة أك عدـ اىتماـ الشخص ّتسمت
ت يف أنعلى النقيض من الدكافع اخلارجية اليت ك كتنبثق من داخل الفرد 
 (2011 ,كمرينترملي) .ادلاضي أكثر من اخلارج اليت تأيت من خارج الفرد
ة لشخص ما للقياـ بعمل ما لتلبية حاجات احلياة الدكافعالقوة  يافع ىك الد"
 كعندما ال يتم تلبيتها واليت تأيت التحفيز من داخل اجلسم( ك أين)ػلتاج إذل اجلامس
 ككبالتارل غلب تلبية متطلبات الشخص  وفسوؼ تتسبب يف األدل كحىت ادلوت
باإلضافة إذل ف .حتتاج األككسجُت ككبَت تبوؿ/ كاألكل كالشرب كالنـو  :مثل
يت اليت تأ رائزيضطر البشر أيضنا إذل تلبية احتياجات الغ ادلادية اإلحتياجات
 ،الغريزة ال تتطلب حتقيقنا كاضحنالكن مسات ىذه  ،زلفزاهتم من اخلارج )خارجيان(
 ".حتقيقوب القلق فقط عندما ال يتم توجيهو/عدـ التسبب يف ادلوت يسب فأل
 الدوافعالتعلم  و التعلم. 3
 التعلم تعريفأ.     
 هبدؼ بدكهنا أك التدريس ىيئة بإشراؼ تعلمةدلا بو تقـو ذاتى نشاط ىي( 1
 فااإلنس يكتسبو ما كل ىي كالتعلم .سلوؾ تغيَت أك مهارة أك معرفة اكتساب
 يقًتف ذلا كنتاج التعليم لعملية األخر الوجو ىي كاخلربة املمارسة طريق عن
 من البد التعليم عن ديثاحا كعند. األخر عن أحدعلا فصل ادليكن هبا ْتيث
 .وضوعدلا حوؿ مكتملة ك صورة كاضحة لتكوين التعلم على الضوء تسليط




 :اآليت النحو على رئيسة واعأن ثةثبل إذل التعلم تصنيف املمكن من 
 Learning Competitive التنافسي التعلم- ١
 Learning Individualistic الفردم التعلم- ٢
 Learning Cooperative التعاكين التعلم- ٣
 :Learning Competitive التنافسي التعلم-4
 كالدراسية امبلدة حوؿ املتمركز التعلم أكجو أحد التنافسي التعلم 
 املصدر التدريس ىيئة عضو كتكوف. سلبيان  فيها املتعلمة موقف كيكوف
 كيكوف واملتعلمات أمساع على املعلومة بإلقاء تقـو حيث وللتعلم الرئيسي
 . امحلك معيارم التقومي
 :Learning Individualistic الفردم التعلم
 يف فسهنأن على معتمدف بعضا بعضهن عن عملهن يف تعلماتدلا استقاؿ ىي 
 لوكلةدلا همةدلا إجلناز تعلمةدلا دافعية تثار أف غلب. إليهن وكلةدلا همةدلا إجناز
 ترتيب يف يتلخص ىنا التدريس ىيئة عضو كدكر. اخبلصة قدرهتا ضوء يف إليها
 لزمةال باألدكات تزكدىن كما ىي االنتبا تشتت تعلماتدلا غلنب بشكل الصف
 . تساؤالتهن على يبنكجت ك للتعلم
 الفاعلية على بالتعليم املهتمٍت الباحثٍت من الكثَت يؤكد: التعاكين التعلم
 علي كقدرهتن تعلماتدلا دافعية من يزيد التعاكين فالتعلم التعاكين؛ للتعلم العالية
 العمل بااذلتماـ خلذكا اجلماعي العمل علي التأكيد اهلل من يتم الناقد التفكَت
 .التعلم فيزحت يف العالقات ىذه كاستخداـ تعلماتدلا بٍت الفريق بركح
 اليت كاجلسمية لنفعاليةكا العقلية ميزاتدلا من مزيج ىي: التعلم أمناط 
 التعليمية البيئة باستقباؿ تعلمةدلا قياـ كيفية على نسبيان  ثابتة مؤشرات تعمل
 هبا تواجو اليت لداءكا السلوؾ أمناط يف تتمثل ذلا الستجابةك  معها كالتفاعل




 يف التعلم كخربات كالشخصية الشخص تطور نتيجة يتشكل ك يشكل الذم
 (1434-1435 ,كالربارلي) .تمعكاجمل درسةدلكا البيت
زلاكلة لتغيَت سلوؾ األفراد  ىيالتعلم  ،يناكفقا عمر زلمد التوين آؿ الشيب ( 2
جتماعية يف حياهتم الشخصية أك حياهتم اإل على أساس القيم اإلسبلمية
 .كاحلياة يف العادل الطبيعي من خبلؿ ىذه العملية
 لبدين للشريعة اإلسبلمية شلا يؤدلاإلرشاد ا ىيتعلم الدكؿ  ك ينااإلماـ البو  (3
 (2013) .سبلـإذل تكوين الشخصية الرئيسية كفق مقاييس اإل
 نظرية التعلم .. 4
 نظرية االرتباط لثور ندايك() االتجاه السلوكي نظرية التعلم . أ
 كطبقا (S-R( )س-ـ) لو يرمز ك كاالستجابة ادلثَت بُت رتباطاإل اجتاه:  مثل
 مثل التعلم أف ستجابةكاإل ادلثَت بُت يكوف ادلتعلم ارتباط فإف  : االجتاه ذلذا
 مبثَت يواجو عندما معينة بطريقة لبلستجابة احلي الكائن لدل مكتسبا ميبل
 يواجو عندما الطريق يف يقف أف يتعلم السيارة فسائق.  ما موقف يف معُت
 ىيفإف   ختباراإل كرقة لو تسلم عندما الطالب ك. األمحر الضوء أمامو
 ىيفإف   ادلغرب فاأذ الصائم يسمع عندما، لو ادلوجة لؤلسئلة ستجيب
 يتعلم فعاليةأنك  كعقلية حركية استجابات دتثل كلها ىذه  باإلفطار ستجيب
 معينة خارجية مثَتات كجود حالة يف إصدارىا الفرد
 : الكالسيكي الشرطي التعلمنظرية   ب.
 على جتربة بإجراء ركسي ةفسيولوجي دلعا ىوك  بافلوؼ قاـ:  التجربة
 منو تسيل اليت اللعاب كمية ليقيس كعاء فيو ثبت الذم الكبلب أحد
 اللحم مسحوؽ لو يقدـ مث معينا جرسا يقرع فاككك  الطعاـ تقدمي عند
 مسحوؽ لو يقدـ أف دكف اجلرس يدؽ أصبح الفعل ىذا تكرار كبعدك 





 . اللحم مسحوؽ:  الطبيعي ادلثَت
 . اجلرس صوت:  الشرطي ادلثَت
  الطعاـ تقدمي عند اللعاب فسيؤل ىي:  الطبيعية ستجابةاإل
  اجلرس صوت مساع عند اللعاب فسيبل:  الشرطية ستجابةاإل
@(uobabylon.edu.iq ،4152) 
 االجرائية لسكنر التعلم. نظرية ج 
 : كعلا رئيسُت نوعُت إذل التعلم سكنر مث
 : ةاالستجابي السلوؾ عن الناتج التعلم  .1
 كاحد دلثَت حتمية نتيجة اأهن على ستجابةاإل تفسر كىنا         
 ادلثَتات من يَته دكف ستجابةاإل  ىذه عن ادلسئوؿ ىي أكحد
 مبعٌت( . مثَت بدكف استجابة ال)  القائل للرأم ؼلضع كىذا األخرل
 عن تنتج احلي الكائن هبا يقـو اليت االستجابة أفب يرل سكنر أف
 .بعينو مثَت
 :اإلجرائي السلوؾ عن الناتج التعلم  .2
 على بناءن  يةنساناإل السلوكيات كل تفسر أف ادلنطقي يَت من      
 كأكرب أعقد ةينساناإل السلوؾ فأل ذلك ك ،ستجابةكاإل ادلثَت رابطة
 .البسيطة ادلعادلة هبذه يفسر أف من كأرقى
 لكل مثَت كجود سكنر يشًتط ال التعلم من النوع ىذا يف        
 زلددة مثَتات عن ناجتة تكوف ال اإلستجابات بعض فأل استجابة
 . الكبلـ أك اللعب أك ادلشي كاستجابة عنها مسئولة
 رؤية:مثبلن , ادلثَتات من كبَت عدد تداخل عن تنتج اإلستجابات بعض 
 أك صائمان  يكوف قد ونأل يأكل أف بالضركرة ليس جائع نسافإل الطعاـ
 .اخل دينيان  مرفوض الطعاـ فأل
 دراستو من أكثر اإلستجابات بدراسة يهتم سكنر أف يتضح سبق شلا




 الجشطلتية التعليم نظرية د.
 مًتابط كل يعٍت ادلدرسة ذلذه التسمية أصل ىي: رر بوشبشوب اجلشطلتية      
 فيما دينامي ترابط يف لو ادلكونة األجزاء تكوف ْتيث تظاـأنك  باتساؽ األجزاء
 من جزء أك عنصر فكل. أخرل جهة من ذاتو الكل مع جهة من بينها
 من تتكوف: البنية .الكل طبيعة تتطلبها اليت كظيفتو دكره تونامك لو اجلشطلت
 من ما كل: االستبصار .كظيفيا ديناميا حتكمها داخلية ُتنابقو  ادلرتبطة العناصر
 األجزاء بُت الًتابطات كمعرفة األبعاد كل فهم حيث من الفهم اكتساب وناش
 دلوضوع التنظيمية القاعدة اجلشطلتية التعلم سيكولوجيا حتدد: التنظيم .كضبطها
 إعادة على العمل التعلم أثناء ينبغي: التنظيم إعادة .البنية يف تتحكم اليت التعلم
 االستبصار زللها ليحل كالتناقضات الغموض أشكاؿ جتاكز ضلو كالتنظيم اذليكلة
 األصلية البنية يف مشاهبة مواقف على التعلم تعميم: تقاؿناأل .احلقيقي كالفهم
 يكوف أف ينبغي  التعلم تعزيز: األصلية الدافعية .التمظهر أشكاؿ يف كسلتلفة
  ىي الذم الفهم حتقق عند التعلم يتحقق: ادلعٌت ك الفهم .الداخل من نابعا
 .الوضوح إذل الغموض من تقاؿناأل ك بادلوضوع ادلرتبطة العبلقات مجيع كشف
 (2014)التلوئيت، 
 تحال(ناألنظرية التعلم التقليدية )التقليد/  . ه
 يف مرحلة ما .ب معينةنابتقليد األشخاص من حولو يف جو يقـو الشخص        
تتحقق ىذه  .التقليد لآلخرينوف عملية التعلم من خبلؿ التقليد/تك أفؽلكن 
النظرية عندما يقـو شخص ما مبحاكاة اآلخرين عند القياـ بشيء ما أك نطق  
إذل اتباع و كفقا البن سينا ىناؾ نفوذ األطفاؿ الطابية الذين ؽليلوف نأل .كلمة ما
 .كتقليد كل ما ينظر إليو كيشعر
البشر ؽليلوف إذل التعلم من خبلؿ زلاكاة  أفأمثلة توضح  أفلقد ذكر القر        




لذلك علم اهلل قابيل بإرساؿ يراب حفرت األرض لدفن  .جثث أخيو الذم قتل
 (.31ثة )سورة ادلائدة: اجل
 .البشر ؽليلوف إذل التعلم من خبلؿ تقليد ما رآه أفيفسر  أفاألمثلة كقد ذكر القر 
 أفو دل يكن يعرؼ كيف ينبغي أنك  وكمن بُت ىؤالء عندما قتل قابيل أخاه ىابيل
مث علم اهلل قابيل عن طريق إرساؿ يراب نبش  .يعامل جثة أخيو الذم قتل
أصدقاء تعلم  لذا أيضا أىل السنة ك (31 :ادلائدة صورة) الًتبة لدفن اجلثث
العمل على العبادة ادلشًتكة كالطقوس النيب من خبلؿ تقليد ما يقـو بو رسوؿ 
أظهرت النيب كيفية الصبلة يف كجود  .وف الصبلةنامثل تدريس ق ىي .اهلل
كن ؽل مثاؿ إنسافو الشخصية ادلثالية كأن .من أجل دفعهم إذل تقليد وأصدقائ
 ب احلياة كناو يف مجيع جو نأل .ب حياتونارؤيتو من خبلؿ ادلشاركة يف جو 
ترمجة اخلاصة التعبَتات اللفظية  أفبالتأكيد النيب يؤكد مثاال ػلتذل بو قبل 
حىت اهلل نفسو قد  .لذلك يقلقو الصحابة يف كل سلوؾ ككلماتو .( )الكلمات
 (.21سورة األحزاب: ) أمرنا دلتابعة سلوؾ رسوؿ اهلل
التقليد ىنا ال يقتصر على عملية التقليد األعمى  فإف   وكحسب العطاس       
شلارسة  فإف   على العكس من ذلك .يةناليت تعوؽ قدرات ادلرء الفكرية كالعقبل
التقليد أك االستسبلـ لسلطة معينة يتطلب معرفة نقية للمسألة من أجل التمييز 
ال يتناقض  ككبالتارل كفقا ؿ "العطاس" .اأهنبُت سلتلف كجهات نظر اخلبَت بش
لكنو مسة طبيعية كإغلابية يف ادلراحل األكذل من تطور الطبلب  ك تقليد مع التعلم
م كالتدريب مبا يكفي لفهم السبب علىأك شخص ليس لديو فرصة لشجب الت
 .كاألدلة بالتفصيل
لك يقاؿ لذ. اجتاه يقـو بو معظم البشر يف التصرؼ ىيالتقليد )التقليد(   
التعلم عن  .و من السهل القياـ بونأل كأبسط عملية تعلم  ىيتقليد بيدا  أف
 يةنلح العطاس" قدرة الشخص العقبلطريق ىذا التقليد ال يقصد بو تعبَت "مصط





 تاجريعة والخطابة )التجربة والخطأ(و.
أيضا من خبلؿ التجارب الشخصية. سيحاكؿ بشكل يتعلم البشر 
عدة مرات يف  أخطاء فايمستقل حل ادلشاكل اليت يواجهها. يف بعض األح
يفعل ذلك مرة أخرل. حىت يف  أفلكنو حاكؿ عدة مرات  ك حل ادلشكلة
ى ىذا النموذج قادرا على حل ادلشكلة بشكل صحيح. يطلق علكاف   النهاية
 (.اكلة كاخلطاءاسم التجربة كاخلطاء )احمل
 .كثَتا ما نقـو بذلك لشيء جديد ال نعرؼ كيف ضللو  يف احلياة اليومية
كبركزه يف حديثو عن طليل  طاءأيضا ضمنا بالفعل ىذه النظرية للخكاف   النيب
أجاب الصحابة  ."على النحو التارل: "ما ىذا الصوت؟ كمن "عائشة" .التمور
كاف   بالطبع  النيب: "إذا دل يفعلوا ذلكك قاؿ لذل. وا مواعيد التلقيحناالناس ك
م أهناتضح  ك الصحابة ذلك مرة أخرل ىذا العاـ لذلك دل يفعل ."ذلك أفضل
ىناؾ شيء ؼلص كاف   مث قاؿ النيب: إذا  مث أخربكا النيب .تعرضوا لفشل احملاصيل
 ." اسألٍت ك يشمل شؤكنك الدينيةكاف   اكلكن إذ .فاألمر مًتكؾ لك ك عادلك
 ابن ماجو(.ركاه )
االشتباه يف التلقيح الذم يقـو بو  .النيب أفيذكر احلديث أعبله 
 على زىرة ىَتالصحابة عن طريق الزكاج من عصَت ذكر )حبوب اللقاح( الز 
كلماتو: "...  .و ليس من الضركرمأنلذلك اعتقد  .اث )ادلدقة( يَت رلديةناأل
يشمل كاف   كلكن إذا .فاألمر مًتكؾ لك ىناؾ شيء ينتمي إذل عادلككاف   إذا
 ."اسألٍت ك شؤكنك الدينية
استخداـ ىذه الطريقة كاف   إذا إذل أعلية إجراء التجربة كاخلطاء ىذا يشَت
طبق ىذه النظرية فقط ت .مث التغيَت إذل طريقة أخرل أفضل نتيجة  يَت صحيح




للمتعلمُت الذين يتعلموف العثور على إجابات جديدة دلواقف جديدة باإلضافة 
 .نها يف احلياة العمليةهيإذل حلوؿ للمشاكل اليت يواج
ؿ ادلشاكل ازلاكلة حل ىيء نظرية التعلم من خبلؿ جتريب ك خطا فإف   كىكذا
 .ليةادلتعلقة بالشؤكف العادلية أك حياة تطبيقية ال تتطلب تفكَتا طويل كعم
 (pp. 89-91 ,2014 ,سردؽلاف)
 التفكير . ز
 .يعترب التفكَت أحد اخليارات البشرية يف زلاكلة احلصوؿ على ادلعلومات  
يف  .فكريا علم الناس من خبلؿ التجربة كاخلطاءيت أفؽلكن  ك من خبلؿ التفكَت
قبل  نهاهياحللوؿ للمشاكل اليت يواج ضيالبان ما يقدـ الناس بع عملية التفكَت
يقوؿ علماء النفس  لذلك .يتخذكا خياراهتم يف هناية ادلطاؼ على حل كاحد أف
 .أعلى عملية تعلم ىيالتفكَت  أف
توجِّو العديد من اآليات الناس إذل استخداـ العقل  ك الكرمي أفيف القر 
سورة أخرل. الغصوص  دائمنا كفهم كتأمل خلق اهلل كعظمتو يف الطبيعة. من بُت
اآليات بياء نكالق. األ 95عاـ اآلية ناأل سورة 1-6سورة قف ك20-17اآليات 
توضح كتفهم  أفىناؾ طريقة كاحدة ؽلكن  ك . عبلكة على ذلك66-67
واصل مع الت التشاكر ك احلوار ك تفكَت الشخص كىي استخداـ النقاش ك
 (.2005: وصلاتي أفاآلخرين )عثم
 فكَت البشرم أثناء التعلم ال يؤدلنشاط الت أفصلايت: " فايقوؿ عثم
 ا تلوف األخطاء عملية حتديد احللوؿ للمشاكلنادائمنا إذل التفكَت الصحيح. أحي
يالبان ما يواجو الناس العقبات كيفكركف  اليت تواجهها. يف ظل ىذه الظركؼ





 عملية احلصوؿ على ادلعلومات من خبلؿ احلواس اخلمس للكوف ك ىيم "التعل
ما يكمن كراء كل ثبلثة. بعد ذلك من االستشعار يصبح  ك احلياة  ك  نسافاإل
 تكوين فهم ذلذا الفهم سيولد السلوؾ ". فإف  بالتارل  ك العلم
 
 افع للتعلمو الد تعريف. ج
يف ىذا النقاش  .من كلمتُت من الدكافع كالتعلم الدكافعيتكوف التعلم 
للتعلم  الدكافع .من الكلمات ادلًتابطة لتشكيل معٌت فإف  سلتل فاىناؾ نوع
للتعلم مهم جدا لتحقيق  الدكافع .التشجيع الفرد للتعلم بشكل جيد يى
 .النجاح يف التعلم
شطة من أجل حتقيق اذلدؼ. نالدكافع ألداء بعض األؽلكن القوؿ    
شطة معينة من أجل حتقيق أنداخل ادلوضوع ألداء  بدءا من داخل ك
كقوة دافعة اليت   الدكافعمث ؽلكن تفسَت  كلمة  الدكافعاذلدؼ. بدءا من 
 أصبحت نشطة.
 ىيكنقلت الصحيفة عن دكنالد ىاماليك قولو: "احلافز  .كفقا دل.ج. .1
 ادلشاعر كردكد األفعاؿ لتحقيق هَتتغيَت يف الطاقة لشخص يتميز بظ
 ."األىداؼ
جهد  ىي الدكافع: "أفذكر دزاكيا دراجت  ككفقان لتوماس ريسك  ك .2
شطة التبلميذ الداعمُت لؤلىداؼ أنو ادلعلم ليسبب دكافع يعليتحصل 
 ."ميةعلىالت
متغَت مساعد  ىي الدكافع: "أفيوحي ب نقبل عنريفاء ىداية كفقا جلفلُت: .3
يستخدـ لتسبب بعض العوامل يف توليد كإدارة كاحلفاظ على كتوجيو 
 ."السلوؾ ضلو اذلدؼ
يرتبط ارتباطنا كثيقنا  الدكافع: "إف يناسوليستيور  ك فاذكر زلمد فتثرم ك




 التشجيع الذم يأيت من داخلو للحصوؿ على الرضا ادلريوب فيو  ك
 ." ازاتو ادلهنيةأصلحتسن  أفكن لقدرة كاخلربة لدعم مهنتو اليت دتتطوير ا
 أفنفهم  أفؽلكن  التعلُّم ادلوضحة أعبله  ك من فهم الدكافع 
 دة داخل الفرد )الطبلب(الكلية ادلوجو  ةالدكافعالقوة  ىيللتعلم  الدكافع
شطة تعلم الطبلب نالتوجيو أل توفر شطة التعلم كأنإذل  اليت تؤدل
  .موضوع للتعلم لتحقيق األىداؼ ادلرجوة من قبل الطبلب ادلعنيينك
ؽلكن  شطة التعلمأنكتابو ما يلي: "يف إموطرحفي   فاساردم 
الطالب اليت تثَت ة الكلية داخل الدكافع القوة ىي الدكافع أفالقوؿ 
 ."اذلدؼ ادلنشود من موضوع التعلم ْتيث ؽلكن حتقيقشطة التعلم أن
 ىيدرا كوسوما أنللتعلم كفقا المَت داين  الدكافع أفيف حُت  
 ,سليسطيارين) .شطة تعلم الطبلبنتوفر التشجيع أل أفاليت ؽلكن  ة"القوى
2012, pp. 140-143) 
 للتعلمواع سلتلفة من الدكافع أن . أ
 الداخلي الدكافع( 1
ادلستمد من داخل الطفل  الدكافع "ىي ةاجلوىري الدكافع 
 يستمر بناء على تقدير احلاجة ك نشاط بدأ كنشاط/ ."نفسو
يأيت ىذا  .بشكل مطلق بنشاطات التعلم فاالتشجيع ادلرتبط
التشجيع من "قلب القلب" بشكل عاـ بسبب الوعي بأعلية 
ىناؾ توافق كاف   أيضنا تعزيزنا للموىبة إذد يكوف أك ق .شيء ما
 .مع اجملاؿ قيد الدراسة
 ككيز أكثر على عامل داخل النفس الًت  ةهياجلوىري الدكافع
 مل الحتتاج إذل حتفيز من اخلارج الدكافع اليت تصبح نشطة أك تع
ْتسب إيقاع اذلداية: .و يف كل فرد ىناؾ دافع للقياـ بشيء مانأل




ة اليت تأيت من يالدكافعأك القوة  الدكافع" ة ىياخلارجي الدكافع( 2
تج خارج الفعل نفسو أنكحافز   ةارجياخل افعك د .خارج الطفل
ادلثاؿ التشجيع الذم يأيت مناآلباء كادلعلمُت كاألصدقاء كأعضاء 
  .ادلكافأة كالعقاب ك اجملتمع يف شكل التنازالت كالثناء
 التعلم الدكافعكظيفة ب.  
از صلالعمل كمحرؾ لؤلعماؿ كاأل باإلضافة إذل : فاكفقا لسردم
 :يعمل التحفيز أيضنا
 تشجيع الطبلب على القياـ بدكر السائق أك احملركات اليت(  1
 لطاقة؛ تطلقا
 قيقها أم ضلو األىداؼ اليت مت حت حتديد اجتاه العمل  (2
ت اليت يتعُت القياـ هبا الذم ػلدد اإلجراءا ( اختيار الفعل3
بية ناحتقق اذلدؼ عن طريق كضع إجراءات ج أفكن كاليت دت
 يَت مفيدة للغرض.
 التعلم الدكافعالعوامل اليت تؤثر على ج.  
 ادلثل أك الطموحات( 1 
اذلدؼ الذم غلب  ىي يسمى الطموح أيضا بالطموح
 .نفسو جلميع الطبلب ىياالستهداؼ ليس  .حتقيقو
اذلدؼ احملدد يف نشاط يتضمن  ىيالطموح أك الطموح 
ىذه التطلعات  درسو.[ يف 96: 1989شخصنا )كينكل ]
ب يظهركف الريبة ىناؾ طبل .تكوف إغلابية كسلبية أفؽلكن 
عادة ما يتم  .كلكن ىناؾ أيضنا العكس يف حتقيق النجاح
 .حتديد مستول النجاح من قبل الطبلب




مستول تطور تفكَت  ك يف القدرة على التعلم
  .إذل تدبَت الطبلب
 حالة الطالب( 3
 ةميعلىالت الدكافعترتبط حالة الطبلب الذين يؤثركف على 
عادة ما يتم النظر إذل احلالة  .باحلالة البدنية كاحلالة النفسية
 ا تظهر بوضوح أكثر من األعراضهناجلسدية بسرعة أكرب أل
حىت القضاء على  تقلل أفىذه الشركط ؽلكن  .النفسية
 .لتعلم الطبلب الدكافع
 الظركؼ البيئية( 4
الظركؼ البيئية ىي البيئة األسرية كالبيئة ادلدرسية كالبيئة 
ا على حتفيز تعلم  .اجملتمعية ىذه البيئات الثبلث مؤثرة جدن
 .الطبلب
 العناصر الديناميكية يف التعلم( 5
كجودىا كوف تناميكية يف التعلم ىي العناصر اليت الدي العناصر
حىت ضعيف  ك ا قومناأحي ك مستقر يف عملية التعلم يَت
 .لشرطية خاصةن الشركطاؼلتفي دتامنا 
 م الطبلبعلىد ادلعلم لتهيج(  6
ادلواد  فافسهم يف تعلم الطبلب بدءنا من إتقأنيعد ادلعلموف 
موجهة دلصاحل الطبلب د هيىذه اجل .لتقييم نتائج تعلم الطبلب
 .الذين يتوقع منهم حتسُت التحفيز للتعلم
 التعلم الدكافعخصائص د(  
تعمل بشكل مستمر لفًتة  أفاجملتهد دلواجهة ادلهمة )ؽلكن  . 1
 تهاء(نطويلة ال تتوقف أبدا قبل األ
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 العربية اللغة تاريخو  اللغة العربية. 4
كاف   يريدكف باللغات السامية اللغات اليت . كىي إحدل اللغات السامية




  احلبشية البابلية ك األشورية ك ية كالفينيقية كناية كالعرب ناالعربية كالسريأشهرىا كالشاـ 
 .العربية أرقاىا مجيعا ية كناية كالسرينادل يبق حيٍّا منها إال العربية كاحلبشية كالعرب  ك
اللغة البابلية أك  أفظن بعضهم  كاللغات السامية أخوات ال يعرؼ ذلن أـ ك
 اإليطالية ك ية كنااللغة البلتينية أـ اللغات اإلسب أفكما   واألشورية القدؽلة أمهن
ىذه اللغات السامية  أفلعوؿ عليو دلا ققٍت ال يؤيدكف ذلك كالربتغالية كلكن احمل
 .قرضت أمهن قبل زمن التاريخأنأخوات 
 العربية اللغة تاريخ
 :يتناكؿ العمـو على اللغة تاريخ يف البحث
 والتارؼل زمن قبل األحواؿ من عليها مر ما مع تكوهنا منذ نشأهتا يف النظر: أكال
 كضلو التعربم كأساليب االشتقاؽ صيغ كتولد كاحلركؼ كاألمساء األفعاؿ كتكوف
 كتابنا يف فصلناه كقد كاللغوية الفلسفة أفش من كلو ىذا كالبحث وذلك
 .«اللغوية الفلسفة»
 أصحاهبا اختبلط بعد اخلارجية التأثريات من اللغة على طرأ فيما النظر: يناأنث
 أىلها يقتبس كما جديدةن  تعربيات ك ألفاظ لغاهتم من فاكتسبت واألخرى باألمم
 األلفاظ أينمع تنوع من ذلك يوافق ما كآداهبم كأخبلقهم األمم تلك عادات من
 .جديدة كألفاظ جديدة صيغ حدكث مع األحواؿ بتنوع
 ىيك  العصور باختبلؼ كاآلداب العلـو من اللغة حوتو ما تاريخ يف النظر: ثالثنا
 ىذه بٍت فاصبل حدا جتد ال إذ تقرييب؛ التقسيم كىذا. «اللغة آداب تاريخ»
 أك اللغة أك كاآلداب األمة مظاىر من ظاىرة كل تاريخ تدبرت كإذا .األقساـ
 كتفرعها ارتقائها ك ظلوىا أثناء يف األحواؿ من هبا مر ما باعتبار أكيريها الشرائع
  الطويل الزمن قضاءأن بعد إال بو يشعر ال خفيٍّا سرينا ظلوىا يف تسرم رأيتها ك
 تغرمن  الشؤكف فتغرم ككاحدة دفعة تأيت قوية كثبات البطيء السرم   ذلك يتخلل




 أك قحط من الطبيعة اقتضتها مهاجرة أثر على األمم بٍت باالختبلط األفكار
 أك كربم فيلسوؼ أك متشرع أك نيب هَتظ االختبلط سبب يكوف أك...  خوؼ
 قبلباتناأل من ذلك أمثاؿ أك كالغزك الفتح على الناس ػلمل طماع قائد نبوغ
 ك العادات فتتنوع الطباع كتتمازج األفكار فتتحاؾ االجتماعية أك السياسية
 آلثار احلافظة ىي بل ذلك لكل تابعة اللغة ك اآلداب ك فااألدي ك األخبلؽ
 كإذا الشرائع أك اآلداب أك العادات تلك زكاؿ بعد قركننا فتدخرىا التغَتم ذلك
 مثل الطوارئ ذلذه تعرضت العربية فاللغة .تبديلو آثار حفظت منها شيء تبدؿ
 ك بالنحت ألفاظها فتنوعت وشتى أحواؿ على تقلبت ك احلية اللغات سائر
 أف قبل سلتلفة أعصر يف األعجمية األلفاظ من كثرم دخلها ك والقلب ك اإلبداؿ
 درس من ذلك على نستدؿ اأظلك  والتارؼل يدركها دل أزمنة يف كتضبط تدكف
 لغة ىي بصددىا ضلن اليت العربية اللغة ك .كيريها بأخواهتا كمقابلتها ألفاظها
 والقبائل بلغات تعرؼ عدة لغات اإلسبلـ قبل تأنكك كإلينا كصلت اليت احلجاز
 كىذيل كقيس كمضر كربيعة دتيم كلغات كالًتكيب اللفظ يف اختبلؼ كبينها
 السامية باللغة شبها اللغات ىذه كأقرب...  هَتمش ىي كما كيريها كقضاعة
 باألمم ختتلط  تأنك اليت القبائل ذلك كبعكس واالختبلط عن أبعدىا األصلية
 واأنك فقد قريش؛ من مكة أىل كخصوصا الشاـ يلي شلا احلجاز كأىل األخرل
كشرقنا  واليمن ببلد إذل كجنوبنا ككمصر  كالعراؽ الشاـ إذل مشاال ككسفر  جتارة أىل
 حوؿ غلتمعكاف   عما فضبل احلبشة ببلد إذل يربنا ىي كراء كما فارس خليج ذلإ
 ك صرمدلكا كاألحباش كاليمنية باطنكاأل الفرس كفيهم املختلفة األمم من الكعبة
 كلو ذلك فدعا ك  النصارل ك دهيالي جالية من إليها ينزحوف واناك الذين يرم
 مثيل ال شلا الًتاكيب ك االشتقاقات من دخلها أك فيها تولد مبا اللغة ارتقاء إذل
 يف حدثت اليت بالنهضة خصوصا االقتباس ذلك كزاد .األخرل اللغات يف لو
 على كاحلجاز اليمن يف كالفرس احلبشة بنزكؿ اإلسبلـ قبل يناكالث األكؿ القرنٍت




 فطلب...  أفصلر  بعضهم فاستنجد ذْتا ك  أىل كخصوصا للميبلد اخلامس
 فحمل  باحلبشة أعواما ملوكها كأذلوا حرؽن  قتلهم أبوا فلما ديةهيالي اعتناؽ إليهم
 «يزف ذك» أمرائها أحد فأن مث حُتن  كاستعمركىا كفتحوىا اليمن على األحباش
 خرجفا والفتح يف طمعا جدهفإف  وشركأن كسرل عهد على الفرس فاستنجد
 كفيًتد ذلك أثناء يف واناكك سنة سبعٍت ضلو ملكوىا أف بعد اليمن من األحباش
 ك بأفياذلم مكة وافجائ اخلامس القرف أكاسط يف فتحو حاكلوا احلجاز على
 يهب أرخوا حىت مكة إذل احلبشة بقدـك احلجاز أىل كاىتم يفلحوا كدل رجاذلم
 ك باملبايعة بأىلها كاختلطوا فيها أقاموا اليمن الفرس فتح كمبل والفيل عاـ ىيك 








 ق البحثيطر 
 البحث ناوقت و مكأ. 
  وقت البحث( 1 
افع ك ية حوؿ دناادليد البياناتـز من قبل الباحثُت يف كقت مجع الوقت ل ختصيص
بدءا  ك( 2يف تعلم اللغة العربية دلدة شهرين ) اجلامعة احلكومية بالنكارايا  الطبلب
 اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايامن إصدار تصريح ْتث من 
 الدراسة نامك (2
        فاتناكسط كاليم كرايا كانمت إجراء موقع ىذا البحث يف بال  
 نهج البحث ب.
 ىيالنوعي  البحث .النهج النوعي ىيهنج البحث ادلستخدـ       
 يف شكل البياناتطريقة لبحوث العلـو االجتماعية اليت جتمع كحتلل 
حتديد   أعماؿ بشرية كال ػلاكؿ الباحثة كتابية( ك كلمات )شفوية ك
بالتارل ال  كها أك قياسها علىالكمية اليت مت احلصوؿ  البيانات كمية
 .األرقاـ ػلللوف
 كائن البحث. ج
زلرؾ طبلب اجلامعات  ىي)دافع( الذم  الدكافع هياذلدؼ من البحث
ها من علىادلعلومات اليت مت احلصوؿ  ك فيتعلم اللغة العربيةبالنكارايا يف 





 موضوع البحث د.
من  اجلامعة احلكومية بالنكارايا كل طبلب   ىيموضوع ىذا البحث 
مع رلموع  .بعض أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسوف اللغة العربية
 .طالبا 17من  فاالسك
 طرق البحث  ه.
طريقة  ىيالنوعي  البحث .طريقة البحث ادلستخدمة ىي الطريقة النوعية
كلمات )شفوية  يف شكل البياناتلبحوث العلـو االجتماعية اليت جتمع كحتلل 
الكمية اليت مت  البيانات كتابية( كأعماؿ بشرية كال ػلاكؿ الباحثوف حتديد كمية ك
 .األرقاـ كبالتارل ال ػلللوف كها أك قياسها علىاحلصوؿ 
 البياناتتحديد مصادر   و.
استنادان إذل  .البياناتيوفر معلومات حوؿ  أفأم شيء ؽلكن  ىي البياناتمصدر 
 وية.نااألكلية كالث البياناتعلا  ك إذل اثنُت  البياناتيتم تقسيم  ادلصدر 
لغرض خاص من  ةشاؤىا من قبل الباحثأناليت مت  البياناتاألساسية ىي  البيانات (1
مباشرة من  ةمن قبل الباحث البياناتيتم مجع  حل ادلشكلة اليت يتم التعامل معها.
 ادلصدر األكؿ أك حيث يتم إجراء موضوع البحث.
اليت مت مجعها أليراض أخرل يَت حل ادلشاكل اليت  البياناتوية ىي ناالث البيانات  (2
يف البحوث اليت تصبح مصدر  .ها بسرعةعلىؽلكن العثور  البياناتىذه  .كاجهتها
ًتنت ذات الصلة بالبحوث نموقع األ اجمللة ك ك ادلقالة كاألدب  ىيوم ناات ثنابي
ادلستخدمة من قبل  البياناتمصادر  فإف  األكلية  البيانات باإلضافة إذل زتأصلاليت 
ها من خبلؿ علىوية مت احلصوؿ ناات ثنابي ك ويةناات ثأنىي مصادر بي الباحثة





 البيانات. تقنية جمع ج
 المالحظة(  1
يتمإجراء  .تأيت ادلبلحظة من كلمة ادلبلحظة اليت تعٍت ادلبلحظة
شطة نأك األطريقة ادلبلحظة من خبلؿ مراقبة السلوؾ أك األحداث 
التييقـو هبا األشخاص أك رلموعة من األشخاص الذين ْتثوا مث 
مع ادلبلحظة  .ادلبلحظات دلعرفة ما حدث بالفعل سجلوا نتائج ىذه
يشعر  ك يرل احلدث كمواضيع مبلحظو لو يلتقط أف ةؽلكن للباحثك 
للمبلحظات  ؽلكن .بالظاىرة كفقا لفهم ادلوضوع كاجلسم قيد الدراسة
ات مثل ادلسجل أك يف شكل تستخدـ أدك  أف ةغلريها باحثاليت 
فحوصات كما إذل ذلك تعمل ْتيث  ك قوائم مرجعية  كمذكرات 
ادلراقبة اليت يقـو هبا الباحثة باحلد األقصى  شطةأنؽلكن تسجيل مجيع 
 العمليات.تقارير/ات النابي يف إعداد كتسهيل الباحثة
 المقابلة(   2
 البياناتمجع  ؽلكن للباحثةمن خبلؿ ادلبلحظة  ضافة إذل ذلكباإل
نشاطيتم إجراؤه للحصوؿ على ادلعلومات  ىيمن خبلؿ مقابلة 
غلرم ادلقابلة مع  مباشرة عن طريق طرح أسئلة بُت الشخص الذم
ؽلكن تنفيذ كبلعلا يف  يف الواقع .الشخص الذم غلرم ادلقابلة معو
ات أعمق يتم نايحيث ؽلكن استخداـ ادلقابلة حلفر بكقت كاحد 
اذلدؼ من ادلقابلة  فإف   يف ىذه احلالة .ها من ادلبلحظةعلىاحلصوؿ 
 اذلدؼ من .الشخص الذم يعرؼ بعمق مشاكل تعلم الطبلب ىي






 قةيواثتقنيات تحليل ال. د
جتميع  عملية البحث ك يى البيانات "حتليل تنص على ذلك فابوجد      
ادلبلحظات  كمنتظم من ادلقاببلت  ها بشكلعلىاليت يتم احلصوؿ  البيانات
يتم  ؽلكن إببلغ النتائج لآلخرين. ك فهمها واد األخرل ْتيث يسهلادل ك يةناادليد
القياـ  كىجائها يف كحدات  ك البياناتطريق تنظيم  عن البياناتحتليل 
تقدمي استنتاجات  ك التعلم مهم  ىياختيار ما  ك اأظليف  يمهاتنظ ك بالتوليفات
 ؽلكن إخبار.
 التثليث .ه
من الضركرم تقدمي مؤلف النقاش ادلنتظم  أكثر منهجية جلعل ىذا البحث         
 الفصبل  .ادلناقشة ادلنهجية على النحو التارل .كنظرة عامة على التقارير البحثية
 صياية ادلشكلة مقدمة ػلتوم على خلفية ادلشاكل ك الثالث حوؿ  كأينالث ألكؿ ك
 مراجعة كرم األساس النظ ككفائدة البحوث مراجعة األدبيات كاألىداؼ 





الرابع بابال  
 نتائج البحث و المناقشة
 نتائج البحث .أ 
ب اليت أثرت على طبلب ناأما جو :بالنكارايا  طبلب اجلامعة الدكافع عند .1
امعة ب  اجلبالنكارايا يف تعلم اللغة العربية.   نتيجة ادلقابلة مع الطبل امعةاجل
يؤثر على دكافع الطبلب  اجلوانباختبلؼ  أفبالنكارايا. ككجد الباحثة 
 الذين يدرسوف اللغة العربية. كعقب نتائج ادلقاببلت اليت أجريت.
 ادلقابلة . أ
 كليو اإلقتصادية كعلـو االعماؿ(:ك حاألكؿ )اسم  دلختربةاال (1
مسر ك أ توقفأ اناأحيبل  2015 سنة اللغة العربية  من تعلمت"
فيها دراسة  وجدتا من ادلدارس العامة كحدىا ال أنأخرل.  ةمر 
 أفكمتقفت  ينأل ا أتعلم العربية أنأساسي دتاما.   عن الدين
ادلسلم ملـز  فإف  . اما بالنسبة رل أفاللغة العربية ىي لغة القر 
ال أتكلم  كإذا  أفكيف ؽلكنٍت فهم القر   . حسناأفبفهم القر 
إلزاميو بالنسبة رل   أفدراسة القر  أفالعربية. لذلك فهمت 
 ىف الصبلةكمسلم. أيضا اللغة العربية ىي اللغة اليت تستخدـ 
 اجلنة ". فالغة سك اليومية ك
تعلم اللغة  أفتعلم اللغة العربية بسبب الفهم ب علىنفسو  ك ح ك"كفقا 
 فالتارل جعل نفسو مضطرا أل و مسلمأنو شعر بنكاجب كمسلم. ألالعربية 
البيئة ادلنزلية  حوؿ علىالذم يتحدث العربية كيؤثر أيضا  أفيفهم القر 
السميكة مع األجواء االسبلميو كاألصدقاء حوذلا اليت اكتسبت أيضا تعلم 




الوضع التعلىمي للغة  كليو الًتبية كدف )اسم  ةيناالثادلختربة  (2
 (إندكنيسيا ك كاآلداب
أكال  فحىت األ 2016لعربية من العاـ يف تعلم اللغة ا تعلمت" 
 فأل دراسة يف معهاد الشافعي بالنكارايا التحقت أصبل بال
لذلك قررت  م الكاملالتصادـ مع دكرات يف االستعراض الدكر 
ًتنت. يف ناأل علىمواصلو الدراسة من خبلؿ اجملموعة  التوقف ك
دكرات يف الواقع يف االستعراض الدكرم العاـ التورية كايتنم أيضا 
لسابقة ىي يف الواقع مية اعلىإذا خلفييت التاختيار اللغة العربية 
 ادلدرسة الثناكية ك ك مدرسة اإلبتدائيةمن ركضة األطفاؿ ك 
لغتها  اهنم غلعلٍت ادرس اللغة العربية ألماجستَت. السبب الذ
ندما دل يكوف ع أفالصعب. اعتاد  فاالنسي الههيالعربية تفهم بس
أدتكن من القراءة كالعد  قلت المي حلفظ سورة قصَتة بُت 
ا ْتيث غلعلٍت سهله كضحيها كيف اليـو التارل أستطيع  عشية
ا اعرؼ اللغة العربية ىي لغة أنتينية كأيضا لتعلم قراءة احلركؼ الل
 السماء . " فاسكال
نفسو بدافع تعلم اللغة العربية بسبب لغتها العربية ىي دف كفقا  
 مرة ااعًتؼ نفسه ك فانتذكر كمن الصعب نسي أفالسهل  اليت من
  الركضة األطفاؿ فريدة من نوعها يف حُت ال يزاؿ يف  جتربةكاف  كاحده
الكتابة )العربية ك البلتينية(  نفهم الوقت قراءة أفا من الصعب ىفإف 
 ك ضحيها قصَتة بُت عشيو ك حلفظ سورة امات كالدهتعلىت اأهنكقاؿ 




 الذلك يف الوقت نفسه  دكنيسيةنإذل ذلك  فيما يتعلق هبا قسم اللغة األ
 تريد إثراء علمهم.
عماؿ ؤلاإلقتصادية كعلـو ال ةكلي  ،س سالثالث )اسم ادلختربة  (3
 ادلتخصصة يف احملاسبة(
 ارايشافعي بالنكاهد اليف مع 2016 من سنة العربية تعلمت"
جامعة احلكومية يف اال ةزلاضر  أيضا ينأل تقريبا ةدلده سن
قررت  احملاضرات. ا مع جدكؿنالذلك اشتبكت أحي بالنكارايا.
باالضافو إذل   أخت أبيٌتمواصلو التعلم بدال من  كقف ك
الوقت أيضا دل يتعارض مع جدكؿ  ب من منزرليا قر هنامك
ا لست من الدين أنم األساسي على. التجامعيت الكلية اخلاص يف
وية. كقد أصبح ناكالث كاالعداديو  االبتدائية ك ا من ادلدرسةأن
تعلم اللغة العربية  أفيف تعلم اللغة العربية  فهمت دكافع ذلك 
 كاجيب كمسلم ". يى
 فألتعلم اللغة العربية  انفسه ييف تعلم اللغة العربية ى ،س س الدكافع 
التارل جعل  و مسلمأنو شعر بنكاجب كمسلم. ألتعلم اللغة العربية  أففهم 
 علىالذم يتحدث العربية كيؤثر أيضا  أفيفهم القر  فمضطرا أل انفسه
البيئة ادلنزلية السميكة مع األجواء االسبلميو كاألصدقاء حوذلا اليت  حوؿ
 اكتسبت أيضا تعلم اللغة العرب ".
 ككعلـو االعماؿ  اإلقتصاديةكليو   ،ك رالرابع )اسم ادلختربة  (4




 كاللغة العربية عندما يف ادلدرسة عالية احلكومية  تعلمت "
مية قد علىت اخللفية التنإذا ك 2017يف العاـ  ةتعلمت ألكؿ مر 
ك دلاذا أتعلم العربية  الرجل. بتدائية كاالعداديو كحضرت اإل
 ك ةخر آللكنها لغة ا كدلاذا ال أتكلم العربية   مسلمأيناعتقد 
 نتعلمها ". أفالواجب أيضا 
مضطرا للدراسة العربية  يف تعلم اللغة العربية: نفسها ،ك ر ت دافعناك
شلا  مسلم  اأهنشعر ب اهنتعلم اللغة العربية كاجب كمسلم. أل أففهم ت اهنأل
ىدؼ  االذم يتكلم العربية. لديه أففهم القر  علىرلربا  اغلعل نفسه
مع  عمبقا ةزليمن بيئة من حوؿ افتاح الدكرة  ك للغة العربية ك ةليصبح معلم
 األجواء االسبلميو كاألصدقاء حوؿ الذين درسوا أيضا اللغة العربية ".
 كليو العلـو السياسية التابعة ألداره الدكلة(  كاخلامس )ؽ ادلختربة  (5
ا ناكلكن ؽلكن أحي ،2017من سنة اللغة العربية  تعلمت"
ا أكثر. حتقت بادلدارس ناأحي ىناؾ ضجيج  ك  فإيقافها أل
وية. دافعي يف ناالث عداديو كاإل من ادلدرسة االبتدائية كالعامة 
يكوف العربية  أفكمسلم غلب  كاجب يتعلم اللغة العربية ى
 اهنأل  أفالقر  ننفهم مع أفا العربية اليت حتتاجها عندما نريد هنأل
ما غلعلٍت متحمسا  يىالوعي بالتزامات  ف. ألأفلغة القر 
 للدراسة العربية ".
تعلم  أف افهمه فألتعلم اللغة العربية  على انفسه دكافع ن، سكفقا  ك
مضطرا  االتارل جعل نفسه كشعر مسلم  اهناللغة العربية كاجب كمسلم. أل




األصدقاء حوذلا اليت اكتسبت أيضا  السميكة مع األجواء االسبلميو ك
 ". يةاللغة العرب تعلم
العلـو الًتبوية  كليو تدريب ادلعلمُت ك  ،ي رالسادس )اسم  ادلختربة (6
 الطفولة ادلبكرة( م يف مرحلةالتعلى كقسم تعلىم ادلعلمُت  ك
ا استمرت ناأحي ،2016علم اللغة العربية من العاـ يف ت تعلمت" 
استمر يف االستمرار. خلفييت  كمن حُت ألخر  ك استقفت ادراساهت
وية حلضور ام  ناالث االبتدائية العامة االعداديو ك ادلدرسةمية يف اعلىالت
من كاجب  اأهندراسة العربية افهم  الدكافعبداخلي بلدم  ةعام ةكلي
 الكرمي ". أفلفهم سهل القر  كاللغة العربية 
تعلم اللغة العربية  أف افهمه فألتعلم اللغة العربية  انفسه دافع ،ي رككفقا 
فهم ت فمضطرا أل االتارل جعل نفسه كمسلم  اأهنكاجب كمسلم. شعر ب
لية السميكة مع البيئة ادلنز  حوؿ علىالذم يتحدث العربية كيؤثر أيضا  أفالقر 
األصدقاء حوذلا اليت اكتسبت أيضا تعلم اللغة العربية  ك األجواء االسبلمية
." 
 كعلـو االعماؿ  كليو اإلقتصادية ك  ك ن فالسابع )اسم  دلختربةا (7
 أداره االعماؿ(
خلفييت  ك فحىت األ 2015ػ  سنة اللغة العربية من تعلمت"
وية حىت ال ناكاالعداديو كالث كالعاـ  ةم االبتدائيعلىمية من التعلىالت
تعلم اللغة العربية ىذه ىي دراسيت تالدين األساسي دتاما. دافعي 
ال  كاحلديث أيضا. أفلذلك تعلمت القر ك )الدراسة( عن اإلسبلـ 
تعلم  أفلذلك  افهم  كتعلم اللغة العربية  ال ها إذاؽلكن افهم معن




تعلم اللغة العربية  أففهم أ فألتعلم اللغة العربية  انفسه دافع ك ن فككفقا  
 أففهم القر  علىرلربا  اشلا غلعل نفسه كشعر مسلم  اهنكاجب كمسلم. أل
 الذم يتكلم العربية.
 الزراعة( ةكلي،ا دالثامن )اسم  ادلختربة (8
ت ناإذا ك كحوارل سنتُت  2016اللغة العربية من العاـ  تعلمت"
وية. ناعداديو كالثمية من ادلدرسة االبتدائية كاإلعلىخلفييت الت
 أفكفهم ؽلكن  ككاجيب كمسلم  ىيتعلم اللغة العربية  أفكافهم 
ا أن ا يالبا ما تتبع كأنكشوؼ ادلرتبات الركاتب اليت   علىيكوف 
الكتاب  أيقر  أفأيضا دكافع عند النظر إذل صديقي الذم ؽلكن 
العارية "نظاـ  اإلسبلـ" من ىناؾ غلعلٍت مهتما بشكل متزايد 
 بتعلم اللغة العربية ".
 أففهم بتف فألتعلم اللغة العربية  على انفسه دافع د، أككفقا  
شلا غلعل  كو مسلم أنو شعر بنتعلم اللغة العربية كاجب كمسلم. أل
 الذم يتكلم العربية. أففهم القر  علىرلربا  انفسه
 الطب( ةكلي  ،أدالعاشر ) ادلختربة  (9
 كمية لرياض األطفاؿ علىخلفييت الت ،2018"تعلمت من السنو 
ب ناإذل جادرس اللغة العربية  فألوية. ناعداديو كالثاإل كاالبتدائية 
 التزاـ ".
تعلم اللغة  أف افهمه فألتعلم اللغة العربية  على انفسه دافع ر،اككفقا 
 االتارل جعل نفسه كو مسلم أنشعر ب اهنالعربية كاجب كمسلم. أل




اليت اكتسبت  ئهاكاألصدقاالبيئة ادلنزلية السميكة مع األجواء االسبلميو 
 ". يةأيضا تعلم اللغة العرب
لتعلم اللغة العربية بالنكارايا امعو اجلاما بالنسبة للقضية اليت قادت طبلب  .2
  فهي:
ا جلبت نفس أخيت بينما هنأل ك: "اما بالنسبة لدكافعي األخرل ح ك ( أ
تعلم اللغة  أف دعوينت اأهنقاؿ   أف حسابو نور أبيٌت اأستاذم امسه
 ككفهم الكتب أصلع  اقراءى علىتكوف قادره  أفالعربية من أجل 
ا مسركر لرؤية أكلئك أنمث  ك يالبا ما تقرا الكتاب عاريو جدا ينأل
ا أيضا تعلم اللغة أنأصدقاء احمليط ادلنزرل ك  كالذين يتحدثوف العربية 
بية. لذلك من ىناؾ شاركت أيضا مضطرا لتعلم اللغة العر  كالعربية 
ركلو  5ك  فاادلواد اليت تعلمتها يف ادلقتطف من الكتاب جورميو مات
ية. الصعوبة اليت كاجهتها اثناء دراسة اللغة بر يتقن قراءة الكتاب الع
 تكوف متكررة  ك أفالعربية من حيث تذكر كفهم ادلصطلح غلب 
الدرس يف ادلنزؿ عندما  الصعوبات أنا دائما أفالوقت حلل ىذه 
 التارل  ك ا مسؤكليةرس ؽلكنٍت من اللي. أتذكر دائما أهنالديكوف ىذا 
ركح دراسة اللغة  علىىذا ما جعلٍت دائما احلفاظ  الدكافع فإف 
 جعل اجلمل ك علىلقد كنت قادرا  فلكن حىت األ كالعربية 
 فعل ك يدف ". كالتاشريف  كالنهايات اجلملة عندما دخل اميل 
دعو لتعلم ت يتال ةشقيق ىي ح، كمن  الدكافع علىالعوامل اليت تؤثر 
كاألصدقاء كاحد البيت الذم  أفالقر  غة العربية من أجل فهم معنالل




كذلك لتعميق  كمن كزاريت  أف ىي: "اما بالنسبة لدكافع أخرل د ف ( ب
 كمن كتاب بُت يديك  لغيت. ادلواد اليت تعلمتها ماخوذالعلم من 
ادلقاكمة اليت شعرت هبا عند تعلم اللغة العربية كىذا يتعارض مع 
. لذلك احفظة كجدكؿ دراسيت يف االستعراض الدكرم األكؿ 
اثقا  كأكوف صبورا فقط  أفىذه الصعوبة ؽلكنٍت  علىللتغلب 
كذلك جلعل من السهل بالنسبة رل النظر يف كثَت من  صادقا  ك
 فعربية. احلمد هلل حىت األمشاىده فيلم الذم لقب ال فااألحي
 ككرسي   ككتاب   ك)عُت(  كاـ فافهم مفردات مثل ال أفؽلكنٍت 
 كنور السبح  كخوير  كصبح )احلكيم(  كاخلمار  ك اباحلج
 . "-تشريف
ا هنتعلم اللغة العربية  أل ؿالعامل اليت تدفع  فإف   ،د فككفقا 
حريصة  كقسم اللغوية يف االستعراض الدكرم ادلتعدد  علىتاخذ 
 إثراء علمهم. علىجدا 
التعلم الذم اعتاد  علىاما بالنسبة للعوامل اليت تشجعٍت : س س  ( ج
أكلئك الذين  ك عزة  كأين ىيامسو  فإف  كوف صديقا  ت أف
. عندما  الشافعى معهد تعلم اللغة العربية يف  ألكؿ مرةأيندعو 
ت متاحو للتعلم ناإذا ك ككتايب التعلم قي معهد بُت يديك  
 .قليلمفردايت  فأل كونية. لدم صعوبات يف كضع اجلملة ناالق
تعلم اللغة العربية دعا  تدفع العامل اليت فإف   ،س سككفقا ؿ 




 أف أحب ينأل كأتعلم العربية  أفدلاذا أريد  ةما العامل اخلارجيأ: ر كد( 
ذلك بالنسبة لصديق الذم  افتح الدكرات كادلعلم العريب  ك
تعلم  أفشنق رل  اأبيٍت ذل أخت ىيكوف العربية ت أفحفزين 
التزاـ كاألصدقاء يف ادلنزؿ كما تعلمت العربية.  ىياللغة العربية 
ركلو  5جورميو ك  فالدينا تعلم ادلواد ادلاخوذه من الكتب مات
الصعوبة اليت كاجهتها خبلؿ دراسة  ية.بر يتقن قراءة الكتاب الع
تذكر كيف تغلبت  اللغة العربية من الصعب حفظ الصيغة  ك
مراجعة الدرس ادلستفادة اليـو  فاىذا مع يف كثَت من األحي على
مع األصدقاء  فابراتيك فايف ادلنزؿ كضلن يف كثَت من األحي ك
ر أتذك كلرفع ادلعنويات يف تعلم اللغة العربية  كنفس البيت 
التزاـ. اما بالنسبة للمواد اليت  ىيتعلم اللغة العربية  أفدائما 
حصلت خبلؿ دراسيت اليت ىي حوؿ تشرؼ, اسم, ك فعل 
تما, أنت, أنك علا ىن,  ,علا, ىم, ىيىي -فعبل-مثل: فعل
فعلتا, ضامَت ك -فعلت-ا, ضلن.فعلوأننت, أنتما, أنت, أنتم, أن
 ناكرة.اسم مفرد , مثٌت, مجع ك معرفة ك 
لتصبح معلما  ريبو قوية ىي ك كمن  الدكافع علىالعوامل اليت تؤثر  
إذل أصدقاء كاحد البيت الذم يدعو  ةللغة العربية. دكر باالضاف
 التعلم معا.
ا معجب أيضا شخص الذم ػلاضر يف قسم الرياضيات أيضا أن"  ق(  
كاحده يف اللغة العربية.  كلكن ذكي مرة االستعراض الدكرم العاـ 
 اهنأل فانور أبيٍت ىاسابو أخت  ادلعلم التدريس رل الصديق ك فاكك
 ا دائما تذكَت كأهن يف ادلنزؿ أصدقائي أيضا تعلم اللغة العربية  ك




العربية لذلك  لست يف السابق  نتعلم ينمطار ادلهدم. )اسم(. أل
نادرا ما تكرار  ك فاا رجل النسيأنك  كا الضغط الشديد لفهم أن
تعزيز معنويايت يف تعلم  علىالدرس بسبب الكلية يف حُت تعمل 
التزاـ بالنسبة رل  ىيىذا  أفأخرل  ا أتذكر مرةأنك  كاللغة العربية 
 تبقي ركح لتعلمهم ". أفمث ال يزاؿ ينبغي رل  ك
لتعلم اللغة العربية ىي األصدقاء الذين  ص، سالعوامل اليت تدفع 
ذل ادلعدؿ يف التعلم. أيضا كاجبو إ علىيواصلوف دعوهتم كتشجيعهم 
 تكلم اللغة العربية.ام مسنو إعجاب حافلة ت
ة. الناس أيضا تعلم اللغة العربي 3: "كأيضا صديقي بيت كاحد ي رك( 
قراءة الكتاب ركلو يتقن  5لدينا تعلم ادلواد ادلاخوذة من الكتاب 
ية. الصعوبة اليت كاجهتها اثناء التعلم صعبو حلفظ بر الع
 كا طعم كسوؿ جدا ناأحي كادلصطلحات يف تعلم اللغة العربية 
ىذا درست العربية فقط يبقي ادلتداكؿ القصد  علىللتغلب 
خذ يف االعتبار. لزيادة نأ أفال تزاؿ تدرس يف ركتُت  أفينبغي 
 أفأخرل  التعلم ادلستمر العربية أتذكر مرة علىللحفاظ  الدكافع
 التزامي. دلده عامُت جئت دلعرفة ىيتعلم اللغة العربية ىذا 
 كفهم كزف ك مجع مذكر سادل ك مؤنث سادل ك ضمَت ".
 فيف تعلم اللغة العربية أل كالسنو الدراسية  علىيؤثر  ي ر عامل 
 أصدقائي أحد النواب الذين تعلموا اللغة العربية.
يٍت أجت نور أك  ا: "باالضافو إذل ذلك ىناؾ أيضا اسم صديقهن فز( 
 أفبالصدفة ؽلكن  كا نا سيعلمنا اللغة العربية رلاليت فاحسابو 




الكتاب من  يتقن قراءة ةلرك 5. يف نتعلم من كتاب الدكافعرل 
كحفظ الصيغ.  ككصعوبتايت خبلؿ دراسة اللغة العربية  كأصلع 
ا أناحلق إذا كنا جعل ىذه اجلملة ىناؾ صيغو كأيضا  عادة
ا ال أنرمبا  اهنبالبالكاد نفهم تفسَت ادلصطلحات العربية أل
للتغلب  كالقليل جدا من ادلتاعب  كاإلطبلؽ  علىساسيو األ
 كالتزامات اللغة  دراسة العربية ىي أفأخرل  ر مرةذلك أتذك على
تعلم ىذه اللغة  كنا تتفاعل مع ربنا أنيف كقت الحق  ىيىذا 
ىي أيضا جزء من العبادة. بقدر ما أستطيع حتديد هناية اجلملة )' 
 علىكنت قادرا   أفالقر  عند قراءة ككمواقف اجلملة  كعرب( 
كلمو األمر )فايل عمرك( يف   كفعل  ك حتليل اجلملة اليت اسم
 ". أفالقر 
جو من بيئة منزلية مسيكة مع  علىتؤثر أيضا  ك ن فالعوامل اليت تدفع 
 كاألصدقاء حوؿ الذين درسوا أيضا اللغة العربية " األجواء االسبلمية
: "مث أيضا يف ادلنزؿ أصدقائي تعلم اللغة العربية أيضا. لدينا ا د  ( ح
ركلو يتقن قراءه كتاب من  5تعلم ادلواد ادلاخوذه من كتاب 
درس اللغة ك تاشريف. الصعوبة ادلتصورة يف حفظ  كأصلع 
لزيادة حافزم يف  كادلصطلحات ىي الكتابة بالعربية كالعربية 
لقد   فكاجيب كمسلم. حىت األ أفتعلم اللغة العربية دائما باعتبار 





جو  علىات ناتجهيز الكًتكين للبيكقد أثرت العوامل اليت تدفع ال
كاألصدقاء حوؿ الذين  لية الكثيفة مع األجواء االسبلميةالبيئة ادلنز 
 درسوا أيضا اللغة العربية ".
صديقي  كدرسوف اللغة العربية وا تنا: "األصدقاء كبيت كاحد كا س ط( 
ضماـ إذل اللغة العربية. كتاب ندعي نوفا أكال دعا رل األت
 قراءةخ الكتاب ادلقدس براعة ركلة 5ماخوذ من ادلادة مات علىالت
 كشريف. الصعوبة اليت كنت أكاجهها درس اللغة ت كأصلع 
 كلتعزيز شغفي يف تعلم ىذه اللغة  كصعوبة يف القراءة كالتحفيظ 
دائما ما يتم تذكَت ىذا كاجب كمسلم  أفأخرل  أتذكر مرة
أك  علىاألصدقاء أيضا. اما بالنسبة للمواد اليت لدم احلصوؿ 
 ". ثنكر ك مؤ ذ م كفعل  ك حوؿ اسم ىيفهم الذم 
ا جو من بيئة منزليه علىكتؤثر أيضا  كالعوامل اليت تدفع اجلليد 
كاألصدقاء حوؿ الذين درسوا أيضا  سبلميةمع األجواء اال مسيكة
 اللغة العربية "
ا يف الغالب نتعلم اللغة العربية. صديق أن: "أصدقاء حوؿ احلي ك دأم( 
ننداء, ك عزه, الذم درس يف معمر  ,أين ,رل امسو كاؾ عزة
العديد من األصدقاء   رمحة،يسا سسكاء, سيتأنشافعي, صديق 
اذكر كاحدا تلو اآلخر التحدم  أفاآلخرين الذين ال أستطيع 
أخرل )ادلمارسة( يف  ةر ا مأنبلدم يف ذلك الوقت رؤية ك 
عندما ال  كادلستشفى من الصعب جدا لتقسيم الوقت للتعلم 
مث مراجعة  كالفور  علىكقت الفراغ تعلمت  يكوف ىناؾ شلارسة




ىي   فعل حوؿ اسم علىا احلصوؿ أن فية  حىت األبر كتاب الع
 القصَت حرؼ ".
جو  علىاثر أيضا  كؿ ادلنازعات البديلة اح على العامل اليت تدفع  
كاألصدقاء حوؿ الذين  لية الكثيفة مع األجواء االسبلميةالبيئة ادلنز 
 درسوا أيضا اللغة العربية "
عوامل  ىناؾ عادة كإذل نتائج حتليل ادلقابلة اليت توصل اليها احملققوف  كاستناد
 للطلبة يف تعلم اللغة العربية  ك ةاالستعراض الدكرم ادلتعدد العام علىتؤثر 
 منها:
 عامل اجملتمع البيئي  (1
 ألصدقاءعامل ا  (2
 نتائج البحث .أ
 تدريب ادلعلمُت ك كلية  لنكارايااب اجلامعةاليت أثرت الطبلب  اجلوانب 1
العلـو  كلية  ك اإلقتصادية كلية  كالزراعة  كالعلـو الًتبوية )الًتبية( 
 الطب يف دراسة اللغة العربية  ىي: كلية  كالسياسة  كاالجتماعية 
 ف السماء(اكلغة سك أفلتزامات كمسلم  )بسبب اللغة العربية القر ا ( أ
 كللغة العربية  تصبح معلمة أفالريبة يف   ( ب
 اللغة. تضيف إذل معرفة أفريد ت ( ج
عن  ةلباحثا كادلقاببلت اليت أجريت  إذل حتليل نتائج البحوث ك استناد
يف تعلم اللغة العربية )الكليات: الًتبية بالنكارايا امعو اجلطبلب  دفع"ت
العلـو  كالعلـو االجتماعية كالعلـو السياسية  كالطب  ككالعلـو الًتبوية 




 أففهم معٍت القر  على تكوف قادرة أف ىيللطبلب يف تعلم اللغة العربية 
كأصبح  كالكتب من أصلع  قراءة على تكوف قادرة أففضبل  ككاحلديث 
 إذل ادلعرفة اللغوية. اللغة العربية كأضافه معلمة
 دفع الطالب الدكرم االستعراض لتعلم اللغة العربية  ىي: 2
 األصدقاء ( أ
 البيئة  ( ب
عن  ةالباحث كادلقاببلت اليت أجريت  إذل حتليل نتائج البحوث ك استناد
يف تعلم اللغة العربية )الكليات: الًتبية بالنكارايا  اجلامعةطبلب  دفع"ت
العلـو  كالعلـو االجتماعية كالعلـو السياسية  كالطب  ككالعلـو الًتبوية 
 أف علىالزراعة( "ؽلكن االستدالؿ  التجارية ك ك اإلقتصاديةالعلـو 
االستعراض الدكرم العاـ للطبلب يف تعلم اللغة  لىعالعوامل اليت تؤثر 
لعربية كتاثَت البيئة العربية بسبب تاثَت الدعوة األصدقاء حوؿ دراسة للغة ا
 .البيت مسيكة مع األجواء االسبلمية
 ادلبلحظة . ب
إف الصعوبات اليت كاجهتها أثناء تعلم اللغة ادلختربة األكؿ: اسم ؾ.ح. " .1
ادلصطلحات حتتاج مرارنا كتكرارنا ، للتغلب العربية من حيث تذكر كفهم 
على ىذه الصعوبات اليت أكررىا دائمنا يف ادلنزؿ عندما أتلقى دركسنا من 
 .الدركس
لتغلب على ىذه الصعوبة ، ال ؽلكنٍت إال  " اسم د.ؼ.ادلختربة الثانية: .2
أف أكوف صبورنا ، كاثقنا كصادقنا ، أيضنا لتسهيل تذكر أف أشاىد األفبلـ 
حتتوم على ترمجات بالعربية كثَتنا. احلمد هلل، حىت اآلف أستطيع أف  اليت




)ادلاء(، كاحلجاب )جلباب(، )مخار(، )صبح اخلَت ( ، )صبح النور( ، 
 .-فعلو-)مساء اخلَت( ، )مساء النور( ، نصوص مثل فعؤل
أجد صعوبة يف صنع اجلمل ، ألف مفردايت ال  "ادلختربة الثالث: س.س. .3
 ."تزاؿ صغَتة
الرابع: اسم ؾ.أ."كانت الصعوبة اليت كاجهتها أثناء دراسة  ادلختربة .4
اللغة العربية ىي أنو كاف من الصعب حفظ الصيغة كتذكرىا ، ككيف 
تعاملت معها من خبلؿ تكرار الدركس اليت تعلمناىا كثَتنا اليـو ، يف 
كيالبنا ما ظلارسها مع زمبلئي يف ادلنزؿ ، لزيادة احلماس يف تعلم ادلنزؿ ، 
اللغة العربية ، تذكر دائمنا أف تعلم اللغة العربية أمر ال بد منو. بالنسبة 
للمواد اليت حصلت عليها خبلؿ دراسيت اليت كانت حوؿ ادلصاحلة ، 
 ىو ، علا ، ىم ، ىيو علا ىن ، انت ، -فعبل-)اسم( )فعل( مثل فعل
 -فعلتا -فعلت-انتما ، انتم ، انت ، انتما ، انت ، أنا ، ضلن.فعلو
 ضمَت ، كإيزمي مثل إؽليم مفرد ، موتسانا ، اجلمع ، ادلعاريف كالناكَتة ".
أنٍت دل أدرس اللغة العربية على اإلطبلؽ ،  ادلختربة اخلامس: اسم س.أ." .5
الدركس بسبب لذا فقد كنت أجد صعوبة يف الفهم ، كأنا نادران ما أكرر 
 احملاضرات أثناء العمل ، لزيادة محاسي يف تعلم اللغة العربية
كانت الصعوبة اليت كاجهتها أثناء  ."ادلختربة السادس: اسم م.ر .6
الدراسة ىي أنٍت كاجهت صعوبة يف حفظ ادلصطلحات يف تعلم اللغة 
العربية ، كأحياننا أشعر بالكسل أيضنا ، للتغلب على ذلك ، تعّلمت 
ة العربية ألستمر يف التدفق ، شلا يعٍت أنو ال يزاؿ يتعُت علّي أف أتعلم اللغ
بانتظاـ ألضع يف اعتبارم. لزيادة الدافع دلواصلة تعلم اللغة العربية أتذكر 
دتكنت من التعرؼ على  أف تعلم اللغة العربية ىو كاجيب. منذ عامُت




صعوبايت أثناء دراسة اللغة العربية كحفظ ."ؼ.ف: اسم بعادلختربة السا .7
الصيغ. عادة عندما صلعل اجلملة ىناؾ صيغة كأجد أيضنا صعوبة يف فهم 
تفسَت ادلصطلحات العربية ألنو رمبا ليس لدم أم أساس على اإلطبلؽ 
، لذلك من الصعب بعض الشيء التغلب على ذلك كأتذكر مرة أخرل 
اللغة العربية ىو التزاـ ، هبذه اللغة يف كقت الحق نتفاعل مع أف تعلم 
ربنا ، كتعلم ىذه اللغة ىو أيضا جزء من العبادة. لقد دتكنت حىت اآلف 
( ، كمواضع اجلملة ، كعندما irabمن حتديد التغيَتات يف هناية اجلمل )
، ككلمات األمر فعل، ك  اسمقرأت القرآف ، دتكنت من حتليل أم من 
 القرآف ".)يف 
تكمن الصعوبة ادللحوظة يف حفظ ."د.أ: اسم بعادلختربة السا .8
ادلصطلحات العربية ككتابة اللغة العربية ، لزيادة حافزم يف تعلم اللغة 
العربية ىي أف أتذكر دائمنا أف كاجيب كمسلم. حىت اآلف ، دتكنت من 
ك  مؤذكرمعرفة أف الفعل عبارة عن فعل ، كأف ىو اسم ، مث اسم 
 ".مؤنث
التحدم الذم كاجهٍت يف ذلك الوقت ، ألنٍت كنت صديقي )شلارسة(  .9
يف ادلستشفى لذا كاف من الصعب تقسيم كقيت للدراسة ، عندما كاف 
ىناؾ كقت فراغ دل تكن ىناؾ شلارسة تعلمتها على الفور ، مث كررهتا مرة 
جيدة يف  5أخرل يف ادلنزؿ ، كانت ادلادة اليت أخذناىا من الكتاب 
ك لقراءة كتاب مكشوؼ ، حىت اآلف ما حصلت عليو حوؿ "إيزمي" ا
 رؼ"صل" ك "هنو" ك "ع"فا
 2019أكيستس  25، داليوم : الألحا
 25 ك منتنغ  12زيك دم ترا ك غ. أكبس النوان: 
استنادا إذل كاتبة ادلبلحظة تبدك أف يف مكاف الدراسة يف الشارع زيك دم      




بالنكارايا عاليا. ك ؽلكن مبلحظة تلك من عدة خصائص بينها. يواجو الطالب 
  العربيةّتد ادلهاـ اليت قدمها معلمو، عنيد يف مواجهة صعوبات تعلم اللغة 
ليس بادللل  ،لغة القرآف كسكاف اجلنة ا، ألهنػلب الطبلب تعلم اللغة العربية
، لديهم ريبة عالية يف النجاح يف فًتة زمنية معينة، مع ادلهاـ الركتينيةبسرعة 
قادرة على القياـ أسئلة ادلمارسة اليت تعترب صعبة ، فإهنا تسأؿ بثقة أسئلة حوؿ 
 .ادلواد اليت دل يتقن
 المناقشة . ب
 لنكارايا يف تعلم اللغة العربية:اب امعةاجل طبلب أثرت اليت الدكافع .1
 السماء( فاكلغة سك أفالعربية )العربية ىي لغة القر فهم كاجب تعلم 
 تصبح معلما للغة العربية أفتريد  .2
 إثراء علـو اللغة .3
اليت  الدكافعتقًتف بنظرية  أفؽلكن  كمن النتائج ادلذكورة أعبله  ك
الذم يدفع بوابات ادلرء  الدكافععرب عنها زلمد إمساعيل  كىي: "
 من بُت أمور أخرل: كشطتو أنللقياـ ب
كاألدات  نسافاليت تشمل جسم اإل مواد )القاعدة البشرية( الدكافع  ( أ
 حتياجات جسدهالبلزمة لتلبية إ
كاليت تتكوف من  كالدكافع العاطفية أك يَت ادلادية )القاعدة ادلامونو(  ( ب
تكوف ملكا  أفية يتم تفتيشها باستمرار كتريب يف ناالظركؼ النفس
 .لشخص 
 أف كالذم يتكوف من كعي ادلرء  ك)القاعدة الرقية(  ةالدكافع الركحي ( ج




دفع شخص ما  علىوا قادرين ناثبلثو ك أف ىي الدكافعكىذا         
للقياـ بالفعل. اما بالنسبة لتاثَت كل من ىذه الدكافع ادلختلفة بُت بعضها 
ثَت ضعيفو ككسر لديو تأ كالبعض. ادلواد التحفيزية أك ادلواد ادلثاؿ 
ة أك ادلواد ادلستمدة من احتياجات الدكافعادلواد  لو. السبب  كهيبس
كل. يف ستخدمة لتلبيةفضبل عن االدات ادل كجسده أك الغرائز البشرية 
يدفع شخص ما فعلت  أفاجلسدية أك يريزة  اإلحتياجات انابعض األحي
ا ؽلكن هناليها  أك أل و دل يكن يف حاجةنأل كلكن الشخص ال ؽلتثل  ك
من قبل احتياجات  مدفوعة عادة كتقاـك نبضاتو. الناس اجلياع  أف
 كيقاـك الريبة  أفلكن ؽلكن  ك اناجسده لتناكؿ الدفعة يف بعض األحي
 شطو.نلذلك دل دتبل يف اشكاؿ األ
اليت ؽلكن  دلنازؿ أك يَتىا من السلع ىي أداةادلاؿ كالسيارات كا       
شطة معينة أنيكوف ذلك من خبلؿ القياـ ب أف نسافتدفع يريزة اإل أف
 حتفيزيو أك ماديةو حصل. كلكن أنحىت كل من التحيز يف كقت سابق 
شطة معينة. أنشخص ما للقياـ ب دفعت على يَت قادرة مثل ىذا يف بعض
 كاجلائزة ادلاؿ ادلليارات أك حىت تريليونات دكالر  الشخص الذم اعطى
كثر استعدادا البنود الفاخرة أ ادلنازؿ اجلميلة ك ك السيارات الفاخرة ك
لتقدمي اعًتاؼ   كادلثاؿ اليمُت الكاذبة يف احملكمة  للقياـ باعماؿ معينة
استعداد للقياـ  علىقد يكوف فقط ليس  كىكذا دكاليك  كاذب ك
العاطفية  لديو مثل ىذه القوةكاف   إذا كادلواد  علىبذلك فقط للحصوؿ 
و ال نأك أل كال تريد التضحية باحًتاـ الذات  كاخلطيئة  علىمن اخلوؼ 




شكل من اشكاؿ ادلواد التحفيزية أك ادلواد اليت ىي  ىيىذا          
 ىي الدكافعتشجيع شخص ما للقياـ الفعل. ىذا النوع من  علىقادره 
الرجل العمل البشرم كاف لو كفقدت. لذلك  هيككسر بس كضعيف جدا 
مثل ىذا ال ؽلكن استخدامها كاساس لبناء الفعل  الدكافع علىيبٍت 
 العظيم كصحيح يف شخص.
 )القاعدة ادلطهرة( مقارنة يناأك النفس ةالعاطفي الدكافع أفيف حُت       
الريم من  علىاقوم  كاف   أك نتائج نفوذة مع ادلواد التحفيزية أك ادلواد 
احلالة  ىي الدكافع فإف أيضا ليست ثابتو كدائمة.  الدكافعطبيعة ىذا  أف
 جدا. يةناية أك العقلية شخص الزمناالنفس
 ك ةالركحي الدكافع ىي الدكافعأساس  ذلك مبثابةكاف   إذا سلتلفة      
و نااألكامر ادلبدا كاحملظورات من اهلل سبح على يبٍت اليت الدكافعكىي 
شخص مسلم بسبب ذلا  أف ادار  كلد من كيداليت الدكافعكتعارل. 
ة اـ ال. ت مرئيناسواء ك كادلعرفة الكاملة جلوىر أفعالو  عبلقة مع اهلل  ك
 أفكعي  يف ىذا حالة ىيمجيع أفعالو.  علىأيضا ادلواد اليت جتذب 
اضطر  ىييتم  أف يتم ام شيء، أف ىييضغط  أفيكوف ؽلكن 
 ضحيت ركحو كجسمو, ريم ذلك.
 اليت الدكافعكل شيء.   علىتغلب  أف ؽلكن اليت الدكافع ىيىذا        
 كالقياـ بأم شيء فقط. يف الواقع  علىتشجيع الناس  علىقادره  ىي
مث  ك الدكافعمثل ىذا  ىيىذا  فالقياـ بو. أل علىام كزف األفعاؿ قادر 
عندما فشلت أك قد ضحيت كل ما  كالشخص لن إلياس أك الندـ 





على حتفيز الطبلب على تعلم االستعراض الدكرم العاـ العوامل اليت تؤثر  (2
 كذلك بسبب: كيف تعلم اللغة العربية 
 اجملتمع كالبيئة ( أ
 أصدقاء ( ب
الدكافع  فإف   ككىذا كفقا للرام الذم أعرب عنو زلمد صابر الدين 
 كمن بينها: "الفكرة الكامنة كراء التهاب اجلينات  كواع أن تتميز بثبلثة
ام الزخارؼ اليت تتطور تايت من البيئة الثقافية اليت يوجد فيها الناس. 
لكنها تتاثر بالبيئة الثقافية  لذلك دل تتطور ىذه الفكرة ْتد ذاهتا  ك
 تناكؿ السلطة ك كالريبة يف االستماع إذل ادلوسيقي  كاحمللية. ادلثاؿ 
 كيَتىا ". ))زلمد سالركدين( كتناكؿ الشوكوالتة 
العوامل  أفكىي  ك. ؾ.حا تتماشي مع النظرية اليت تقدمت هبا أهنكما 
كالبيئة  بيئية ىي كاحده منها. بيئة األسرةدكافع الظركؼ ال علىادلؤثرة 
 الدكافع علىالبيئة اجملتمعية. البيئة الثالثة ىي تاثَت كبَت  ادلدرسية ك
 للتعلم.
 العربية اللغة تعلم يف بالنكارايا امعةاجل طبلب كراء ةالقوي لدكافعا         
 ىي الدكافع ىي الذم الداخلي العامل. كاخلارجية الداخلية العوامل ىي
 مع بالعبلقة الوعي أف فهم من ادلكتسب االعتقاد ىي يةناالركح من الدكافع
 أفالقر  لفهم نسافاإل كاجب ىي الذم اهلل أمر رلرد أم. كتعاذل وناسبح اهلل
 نفسها أفالقر  لغة فأل العربية اللغة تكوف أف غلب وأن فهم أجل من ك
 خبلؿ من ىي تعزيز على تساعد اليت اخلارجية للعوامل أما. العربية تتحدث





الخامس بابال  
 الخاتمة 
 لخالصةا . أ
كارايا يف دراسة اللغة نبال احلكومية افع كراء طبلب جامعةك الد ماأ .1
 :فهي العربية العربية
 اهلل كعي العبلقة معالركحية يعٍت  الدكافع ة:الدكافع الداخليأ(
 ك   تريب أف تكوف مدرسةادلادية،  الدكافع يعٍت ةالدكافع اخلارجيب(
يف تعلم  بالنكارايا احلكومية امعةاجللعوامل اليت تؤثر على طبلب اأما . 2
 .األصدقاء ك البيئة فهي العربية  اللغة 
 
 قتراحاتاإلب.
 لطبلب جامعة احلكومية بالنكارايا: ةأما نصيحة الكاتب
. االستمرار يف تعميق اللغة العربية ال تيأس على الريم من اللغة العربية 1
 بدافع لديك
. استفد من الوسائط ادلوجودة مثل رلموعات الدراسة عرب اإلنًتنت ، ك 2
 ب اإلنًتنت اليت يسهل الوصوؿ إليها اآلف.ك كت  يوتب
تعلم األشخاص الذين لديهم ادلزيد من ادلعرفة  . استمر يف الدراسة ك3
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